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La web tiene la ventaja de la inmediatez de la información, y
los materiales producidos para ella suelen ser cambiantes y
perecederos. Aunque la web también sirve como instrumento
de documentación de apoyo para labores informativas y
puede tener entonces validez de análisis más permanente. Es
lo que se intentó con el Especial elecciones marroquíes 2007
del Observatorio Electoral del TEIM, ofreciendo, casi en
directo, unos análisis de la actualidad a la luz de la
experiencia histórica de los procesos electorales en
Marruecos. Terminados los comicios, esos materiales
constituyen una crónica del evento que sigue teniendo el
interés de la documentación histórica o sociológica. Pero la
realidad ha dado su veredicto, por lo que esos materiales
requieren ser contrastados con ella, revisados y corregidos en
sus errores de apreciación.
Esa es la razón por la que la REIM decide incorporar los
análisis realizados para la web a su sección de documentación,
con una glosa crítica tras el contraste con la realidad de los
resultados. Una revista tiene, frente a una web inmediata y
perecedera, vocación de quedar, de ser permanente, al
servicio de estudiosos y especialistas.
LAS ELECCIONES DE 2007 EN LA “LONGUE DURÉE”
Antes de pasar a revisar los Análisis preelectorales realizados en
el curso de la precampaña y campaña electorales marroquíes en el
verano de  2007,  hace  falta  situar  estas elecciones,  las octavas
legislativas en la historia de Marruecos, en la “longue durée”, por
usar el término braudeliano.
Marruecos se ha distinguido de otros países de su entorno árabe,
norteafricano o magrebí por haber contado a todo lo largo de su
historia  independiente  con  procesos  electorales  pluripartidistas
que han gozado de una relativa competitividad y semilibertad. Sin
embargo  el sistema  en  el que  se  enmarcan  esta  elecciones les
resta credibilidad, pues los Parlamentos a que dan lugar carecen
de capacidad decisoria y de control del Ejecutivo, sin olvidar la
permanente manipulación administrativa de que fueron objeto los
procesos electorales entre 1970 y 1997, ambos inclusive.
El siguiente Cuadro permite ver las grandes cifras de los comicios
a lo largo de más de 40 años [1] .
Notas
[1] Se dejan fuera las
elecciones de 1970,
realizadas bajo el influjo
del estado de excepción y
el boicot de los partidos de
la oposición.
[2] La observación incluyó la
revisión de la prensa, con
seguimiento de los diarios
Al-Masaa, al-Sabah, al-Ahdat
al-magribiya, Al-Alam,
Al-Ittihad al-ichtiraki,
Al-Adala wa-tanmiya,
Al-Tachdid, Al-Bayane,
L'Opinion, Libération y Le
Matin. Efectuó la tarea de
revisión y traducción Virginia
González, a la que se
agradece su esfuerzo y
profesionalidad.
[3] Estimación exagerada al
alza. El informe del
Cincuentenario, Le Maroc
Posible. Une offre de débat
pour une ambition collective,
Éditions Maghrébines,
Casablanca 2006, p. 166,
habla de una media de
creación anual de empleos
entre 1995-2003 de 217.000.
[4] Toda una novedad ha
sido la presentación por los
partidos de verdaderos
programas electorales. Así lo
preveía la ley electoral. Estas
elecciones han sido las
primeras desde la
promulgación de la ley de
partidos, que fija unas reglas
de funcionamiento y obliga a
fijar a cada partido una
normativa democrçatica para
la selección de sus candidatos
a las elecciones.
[5] Sin duda pecando de
optimismo, como en general
ha sido la tónica de la
campaña socialista. EDl
crecimiento medio del
período 1996-2004 fue el 4
%. Ver Le Maroc Posible, p.
142. Los resultados se
encargarían de “atemperar”
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Censo
población
Censo
electoral Nulos Válidos Abstenciones
%
Abstención
1963 11.626.000* 4.784.478 123.846 3.370.783 1.289.849 27
1977 15.280.000* 6.520.545 324.063 5.019.252 1.177.230 17,7
1984 20.419.555* 7.414.846 556.642 4.433.194 2.425.010 33,6
1993 26.073.717* 11.398.987 930.000 6.222.218 4.246.769 37,3
1997 12.790.631 1.085.366 6.362.862 5.342.403 41,7
2002 29.680.069* 13.884.467 1.114.527 6.050.679 6.719.261 48,4
2007 15.510.503 1.131.393 4.648.498 9.730.612 63
 * Censos generales de población de los años 1960, 1971, 1982, 1994
y 2004.  FUENTE: Datos extraídos de B.  López García,  Marruecos
político. Cuarenta años de procesos electorales , CIS, Madrid 2000.
Destacamos  en  primer  lugar  unos  censos  electorales  poco
representativos, muy por debajo de la población en edad de votar,
carencia debida a las insuficiencias de los censos de población, al
descontrol del mundo rural y a la mecánica de elaboración de los
censos electorales en los que  sólo se  incluye  la  población que
voluntariamente se inscribe con el objetivo del obtener la tarjeta
electoral.  Las  presiones  a  las  que  se  sometió  la  población  en
vísperas de cada elección no se mostraron suficientes para lograr
el objetivo de adecuar los censos electorales a los de la población
en  edad  de  votar.  La  falta  de  rigor  en  la  construcción  de  los
censos, en los que el orden alfabético no existe, tan sólo un orden
cronológico  de  inscripción,  hace  difícil  la  eliminación  de  las
personas que trasladan su domicilio o que fallecen. De ahí que los
c ensos aparezcan con distorsiones evidentes.
Una segunda cuestión a señalar es el progresivo crecimiento del
voto  nulo.  Significativo  –aunque  escaso-  ya  en  1963,  pues
aparecía en las grandes ciudades en las que la conciencia política
era más elevada, comenzó a ser importante –y preocupante desde
el punto de vista del poder, que nunca quiso darle una explicación
convincente-  justo  en  el  momento  en  que  el  sistema  parecía
liberalizarse un tanto (en 1993, a raíz del cambio constitucional de
un año antes), alcanzando casi el millón de votos,  cifra  que  se
superará en los comicios posteriores. En 2007 hablamos ya del 19
% de  los  que  emitieron  su  voto.  Esta  cifra  corre  paralela  del
incremento de la abstención, que se sitúa ya en 2007 por primera
vez traspasando el umbral del 50 %, llegando al 37 %. Voto nulo
importante  y crecimiento significativo de la  abstención son dos
síntomas  del  descrédito  que  las  operaciones  electorales  van
adquiriendo en Marruecos en un momento en el que la  imagen
que el país quiere dar tras la accesión al trono de Mohamed VI es
la  de  una  mayor  apertura  hacia  la  democracia  y  una  mayor
confianza de la población en las instituciones.
La observación llevada a cabo del período preelectoral tuvo como
escenario las ciudades de Tánger y Rabat, entre el 4 y el 30 de
julio de 2007. La observación de la campaña electoral tuvo lugar
en las ciudades de  Casablanca,  Rabat  y Tánger entre  el 29 de
agosto  y  el  10  de  septiembre  [2]  .  Se  llevaron  a  cabo  nueve
análisis  preelectorales,  que  tuvieron  como  tema  las  promesas
electorales  más  recurrentes  (1),  la  constitución  de  las
candidaturas (2), la proliferación de partidos y la fragmentación
el triunfalismo.
[6] La coalición
gubernamental estaba
integrada por la USFP, el
Partido del Istiqlal, el PPS
(estos tres partidos miembros
de la Kutla democrática), el
RNI y el MP. Aunque la
mayoría de los ministros se
reclamaban de estos partidos
políticos, el Primer Ministro
y los llamados Ministerios de
soberanía (Interior,
Exteriores y Asuntos
Religiosos) fueron
designados por el Monarca
en 2002 fuera del espectro
partidario. El Ministerio de
Justicia formaba parte
tradicionalmente de los
Ministerios de soberanía,
pero en 2002 recayó en el
socialista Mohammed
Bouzzubaa, que moriría poco
después de concluir la
legislatura.
[7] Ex-PDG del CIH (Crédit
Immobilier et Hôtelier).
[8] Profesor en la Facultad de
Derecho de Casablanca y
autor de Les groupes
financiers au Maroc, Editions
Okad, Rabat 1989.
[9] El paro, según el informe
citado Le Maroc Posible, p.
168, se sitúa desde finales de
los años 90 en torno al 11,2
%. El paro es sobre todo un
fenómeno urbano. Los
campos padecen más el
sub-empleo, observándose
que éste “alimenta de alguna
manera el paro coyuntural en
las ciudades”.
[10] Ver contenido aquí
[11] La extrapolación resultó
a todas luces exagerada. El
resultado de 2007 del MP
resultó casi idéntico al de
2002, apenas 30.000 votos
más. Se volatilizaron por
tanto los más de 550.000
votos de los otros dos
partidos fundidos, MNP y
UD. Muchos más de los que
resultarían del descenso de la
participación del 51 al 37 %.
En escaños resultado de las
listas locales obtuvo sólo 36,
frente a los 50 en 2002. La
conclusión a sacar es que en
Marruecos apenas si existe la
fidelidad del voto a unas
siglas determinadas. Eso
puede ocurrir quizás en algún
caso, y ligado a determinadas
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de la escena política (3), la irrupción del candidato estrella Fuad
Ali El Himma (4), la discriminación positiva de la lista femenina
(5),  la  sobrerrepresentación  del  mundo  rural  (6),  el  papel  del
islamismo  (7),  los  desequilibrios  del  censo  electoral  (8)  y  las
razones del apoliticismo (9).  Los análisis,  realizados in situ,  en
algunos  casos  sin  materiales  de  documentación  a  mano,  son
descripciones  en  vivo  de  la  marcha  de  los  acontecimientos,
susceptibles de matices, ampliaciones y correcciones. Es lo que se
pretende  con  esta  nueva  publicación  anotada  en  la  que  con
distancia,  bibliografía  y  datos  se  revisan  todos  ellos.  Se  ha
mantenido  la  redacción  inicial,  lo  que  explica  los  tiempos
utilizados en un presente inmediato.
ANÁLISIS PREELECTORAL 1
20 de julio 2007
EL  EMPLEO  Y  LA  LUCHA  CONTRA  EL  PARO,  LAS  PROMESAS
ELECTORALES MÁS RECURRENTES EN LA PRECAMPAÑA ELECTORAL
MARROQUI
El empleo se ha revelado como el tema de fondo más presente en
los programas electorales de los partidos políticos marroquíes de
cara a las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre de
2007. Según datos oficiales los empleos creados anualmente se
estiman en unos 275.000 [3] , apenas suficientes para dar empleo
a  los 250.000  jóvenes que  acceden  al mercado de  trabajo  por
primera vez cada año, y desde luego, incapaces de recuperar la
bolsa  de  paro  acumulada.  De  ahí  que  los  principales  partidos
centren en la creación de empleo sus programas económicos.
Los  partidos  más  importantes  en  liza  han  comenzado  a  hacer
públicos desde principios de julio sus programas electorales [4] .
En actos públicos, han ido dando a conocer los ejes en los que
centrarán  sus  campañas.  La  Unión  Socialista  de  Fuerzas
Populares  (USFP),  el  partido  más  votado  según  los  resultados
oficiales de las elecciones de 2002, con un 11,8 % de los votos, se
ha atribuido el mérito de ser el primer partido en hacer público su
programa  electoral  el  2  de  julio,  a  pesar  del  “riesgo  de  ser
copiado”  en  este  periodo  de  precampaña  electoral.  Un  paso
calificado de “valeroso” por el periódico Le Matin (3/7/07, p.4).
Los socialistas marroquíes, presentes en el gobierno desde 1998,
controlando, entre otros, el Ministerio de Finanzas, proponen la
creación  de  dos  millones  de  empleos  en  los  cinco  años  de
legislatura, con un crecimiento económico del 7 % [5] .
Esa  misma  cantidad  de  nuevos empleos  es  la  que  promete  el
Partido del Progreso y del Socialismo (PPS), excomunista (4,5 %
de los votos en 2002), que forma parte también de la coalición
gubernamental [6] . Ismail Alaui, el secretario general del partido,
lo propuso en rueda de prensa celebrada el 3 de julio, en la que
anunció  que  para  llevar  a  cabo  su  programa,  que  incluye  un
subsidio  de  desempleo  para  los  parados,  se  necesitaría  una
inversión de  25.000 millones de  dirhams a  lo  largo de  5 años,
según el diario As-Sabah,  del 4/7/07. Según Al-Bayane,  órgano
del partido, del 11/7/07, los ejes de su programa son la promoción
generaciones de personas
maduras, vinculadas con el
Istiqlal o la USFP, incluso
con el PPS. No parece el caso
de partidos como el MP o sus
próximos, en donde la
identificación, caso de
producirse, es más con
líderes o personalidades. En
cualquier caso esta fusión fue
un fracaso.
[12] Abderrahmán Yussufi ha
sido uno de los líderes
históricos del socialismo
marroquí. Fundador con
Mehdí Ben Barka de la
Unión Nacional de Fuerzas
Populares, condenado a
muerte en los procesos de los
años 60, exiliado en Francia,
se incorporó al partido que se
escindió de la UNFP en 1972,
la Unión Socialista de
Fuerzas Populares. Director
del periódico del partido, Al
Ittihad al-Ichtiraki, pasó a
dirigir la USFP a la muerte
de su secretario, Abderrahim
Buabid. Concluyó con
Hassan II el pacto de la
alternancia, aceptando
convertirse en Primer
Ministro en 1998, cargo en el
que fue confirmado por
Mohamed VI al acceder al
trono en 1999 hasta el fin de
la legislatura en septiembre
de 2002.
[13] Ocupó el cargo tras la
dimisión de Yussufi.
Dirigente histórico, director
del periódico Libération en
lengua francesa, fue
nombrado ministro de Medio
Ambiente en los gobiernos de
la alternancia.
[14] Dirigente del PSD,
partido que se fundió con la
USFP con anterioridad a las
elecciones.
[15] Referencia a la
generación de la UNFP-USFP
(segunda izquierda) y a los
partidos salidos del zócalo de
Ila al-Amam y 23 de marzo,
del que surgió la OADP en
1983 y el PSD en 1996.
[16] Como era previsible, la
concurrencia entre los dos
líderes de la alianza de
izquierda y la dispersión de
votos impidió la elección de
ninguno de estos dos.
Mohamed Sassi dimitió
reconociendo su fracaso en
noviembre de 2007. Ver la
entrevista en Tel Quel, nº 298
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del empleo, el desarrollo humano, la promoción de la mujer y la
moralización de la vida pública. En una reunión para defender el
programa del partido en Casablanca, el 12 de julio, Abdelwahed
Souhail [7] , miembro del Buró Político del PPS defendía para la
creación  de  empleo  “la  dinamización  de  la  política  de  obras
públicas y la  promoción del mundo rural” (Le Matin,  14-15 de
julio).  Pero junto al fomento de  las infraestructuras,  es preciso
movilizar  el  potencial  humano  y  abrir  la  empresa  al  mercado
interior,  como afirmó en la  reunión Mohamed Said Saadi [8]  ,
quien fuera secretario de estado de asuntos sociales encargado del
Plan de Acción para la incorporación de la mujer al desarrollo en
el primer gobierno de la alternancia.
Más  modesto  en  sus  planteamientos  se  revela  el  partido  del
Istiqlal  (PI),  el  viejo  partido  nacionalista  de  la  independencia
(segundo partido más votado en 2002, con el 9,88 %), miembro
como los dos anteriores de la Kutla, coalición creada para ejercer
la  oposición  en  1991  y  que  fue  el  núcleo  del  gobierno  de  la
alternancia en 1998. Según Al-Ayam,  (30 de junio al 6 de julio,
p.13),  este  partido  promete  dar  trabajo  a  un  1.300.000
marroquíes,  convirtiendo  el  empleo  en  una  de  sus  prioridades
durante  el  periodo  legislativo  2007-2012.  Apuesta  por  un  6%
como  media  anual  de  desarrollo  económico  sin  contar  con  el
sector agrícola, y promete una reducción del paro del 10% al 7%
en 2012 [9] .
Por  su  parte  el  Partido  de  la  Justicia  y  el  Desarrollo  (PJD),
islamista (el tercer partido en número de votos en 2002, con un
9,84 %, a unas décimas del PI), se compromete a crear 300.000
puestos  de  trabajo  anualmente  según  el  diario  Al-Ahdat
al-Magribia  (6/7/07,  p.2),  lo  que  sumaría  1.500.000  en  cinco
años,  proyectando  reducir  el  índice  del  paro  al  10%.  Así  lo
anunció en Madrid su secretario general, Saad Eddin Al-Otmani,
en un encuentro sobre el programa económico organizado en la
UNED  por  la  Casa  Árabe  y  el  comité  Averroes  [10]  .  En
declaraciones  al  diario  La  Razón,  Al-Otmani,  declarándose
centrista, dice estar dispuesto a establecer alianzas tanto con la
derecha como con la izquierda, si bien por este lado se encuentra
con  la  oposición  clara  del  dirigente  de  la  USFP  Mohamed  El
Yazghi que en declaraciones al semanario Tel Quel  del 7-13 de
julio afirmaba que “sea cual sea el resultado de las elecciones, no
estaremos  nunca  al  lado  de  este  partido”,  cuyo  proyecto  de
sociedad es “incluso opuesto”.
El PJD está a la búsqueda de una imagen de partido pragmático y
no maximalista.  Hablando precisamente  del empleo,  el número
dos del partido, Lahcen Daoudi, ha afirmado en declaraciones a
Tel Quel del 14-20 de julio tener una concepción diferente a la de
los otros partidos: “Para  nosotros la  tasa  de  paro  no  debe  ser
considerada como un todo. Difiere según el medio urbano o rural.
En  el  campo  un  joven  pastor  es  una  persona  activa.  Hacer
proyecciones sobre la tasa de paro nacional es una pura tontería.
En las ciudades queremos limitarlo al 12 % y en los campos al 2,5
%,  pero  con  una  verdadera  política  de  lucha  contra  la
de 23 de noviembre de 2007:
“J'assume mon échec
électoral”.
[17] Miembros ambos del
PPS hasta que el segundo se
separara del partido creando
el Frente de Frente de
Fuerzas Democráticas en
víspera de las elecciones de
1997. Ismael Alaui, tras
anunciar su no presentación
a las elecciones, acabó
presentándose en sustitución
de un candidato cabeza de
lista fallecido en accidente.
[18] Ver artículo de B. López
García y M. Hernando de
Larramendi, “Un país ante el
espejo”, en El País, 29 de
septiembre de 2002.
[19] Ver artículo de
Abdellatif El Azizi en Tel
Quel, 271, de 4 de mayo de
2007 con resultados de las
encuestas de Daba 2007 y del
Ministerio del Interior:
« Élections. Des chiffres et
des urnes ».
[20] Discurso del Trono del
30 de julio de 2007. Texto en
español publicado en la web
de la Agencia MAP.
[21] Ver rueda de prensa en
As-Sabah, nº 2249, 4/7/07,
p.4.
[22] La querella entre el
jeque Yassin y el sistema
viene de antiguo. Su carta
abierta a Hassan II “El Islam
o el diluvio” en 1973 le costó
un internamiento
psiquiátrico. Con
posterioridad sufrió arresto
domiciliario durante años,
hasta ser liberado por
Mohamed VI en 2000. Ver
Mohamed Tozy, Monarquía e
islam político en Marruecos,
Edicions Bellaterra,
Biblioteca del Islam
Contemporáneo, 14,
Barcelona 2000, capítulo 7
dedicado al movimiento.
[23] A esta atomización
dediqué mi estudio sobre las
elecciones legislativas de
1984, "Las elecciones
legislativas del 14 de
septiembre de 1984 en 
Marruecos", Revista
Española de Investigaciones
Sociológicas,   30 (1985), pp.
245-190, incluido en
Marruecos político. Cuarenta
años de procesos electorales
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Propaganda de la coalición PJD-PFC en
Casa-Anfa
precariedad”.
En  resumen,  el  programa
económico del PJD defiende
“una  economía  solidaria,
basada  en  la  redistribución
de las riquezas y la apertura
hacia  una  empresa
ciudadana  con  rostro
humano”. Así lo expresó su
secretario general en Rabat,
el  12  de  julio,  en  una
reunión  delante  de
personalidades  del  mundo
económico entre los que se
encontraba el presidente de
la  patronal CGEM. El PJD
intenta tender puentes hacia
el mundo del empresariado.
En  esa  línea  se  sitúa  su
alianza con el Partido de las
Fuerzas  Ciudadanas  creado
por el expresidente de la CGEM, Abderrahim Lahyuyi, quien se
presentará por la formación islamista en la circunscripción “chic”
de Casablanca-Anfa.
También  el  Movimiento  Popular  (MP),  miembro  de  la  actual
coalición  gubernamental,  centra  su  programa  electoral  en  el
empleo, junto con otros dos ejes, la sanidad y la enseñanza. El 17
de julio los líderes del partido, el presidente Mahyubi Ahardan y
el  secretario  general  Mohamed  Laenser,  hicieron  público  su
programa  con 66 medidas prioritarias,  entre  las que  destaca  el
millón  de  puestos de  trabajo  que  proyecta  crear  entre  2007 y
2012, haciendo descender el paro al 8 %. Este partido, fusión del
MP, el MNP y UD, que aspira en razón de la lógica electoral a
convertirse  en  el  más  votado  el  próximo  septiembre  (los  tres
partidos reunieron en 2002 el 15,76 % de los votos, casi 4 puntos
por encima del más votado, la USFP y 54 escaños, 4 más que el
Istiqlal que con 50 fue el grupo parlamentario más numeroso tras
las elecciones).  Extrapolando los datos de  2002,  el nuevo MP
podría  obtener  hasta  cerca  de  60  escaños  gracias  al  sistema
electoral marroquí, proporcional de lista con el mayor resto, que
tiende a favorecer las alianzas [11] .
ANALISIS ELECTORALES 2
28 de julio 2007
LA  DANZA  DE LOS  CANDIDATOS  Y EL  PANICO  ESCENICO  DE LOS
LÍDERES
A poco más de un mes de las elecciones legislativas marroquíes
del  7  de  septiembre,  los  partidos  comienzan  a  desvelar  sus
candidaturas, aunque todos habían ido filtrando los nombres de
sus candidatos fuertes en un sondeo a las otras fuerzas políticas
para ver con quién habrán de verse las caras. El primero en hacer
(1960-2000), CIS-Siglo XXI,
Madrid 2000.
[24] Este Análisis Preelectoral
está muy marcado por esa
idea dominante en los medios
periodísticos y académicos de
que la presencia en todo el
territorio nacional marroquí
del PJD iba a implicar una
subida significativa de votos
que lo convertiría claramente
en la primera fuerza. No fue
así.
[25] En Casablanca funcionó
la operación. El PJD sólo
obtuvo 6 escaños frente a los
7 de 2002. En ninguna
circunscripción obtuvo dos,
cuando en las elecciones
anteriores duplicó el escaño
en tres circunscripciones. En
Tánger también obtuvo un
diputado menos.
[26] En Fez perdió uno y en
Yebala, aunque se mantuvo
igual en Tetuán, ganó un
escaño nuevo en Chapen y
dos en Larache.
[27] La repetición de la
victoria del PJD en 2007 en
aquellos lugares donde
obtuvo escaño en 2002
muestra la fidelidad del
electorado a este partido.
Aún cuando soportó un
cierto descenso numérico con
respecto a la elección anterior
como el resto de los partidos.
[28] Finalmente el PJD
obtuvo 40 diputados en las
listas locales (sólo dos más
que en 2002) y 6 en la
nacional femenina.
[29] En una entrevista
publicada en Aujourd'hui le
Maroc, el 22 de junio de
2007.
[30] Es curioso que el único
partido del que pueden
reconocerse sociológicamente
“decepcionados” es este
partido. Su desmigajamiento
ha sido especialmente visible
en estas elecciones, con
varios partidos relativamente
recientes surgidos del seno de
la USFP. Ha sido la principal
causa de su fracaso.
[31] Redactor jefe hasta hace
pocos años de L'Opinion,
diario en lengua francesa del
Partido del Istiqlal, fue
protagonista de uno de los
incidentes-enfrentamiento
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públicas sus candidaturas,  presentándose  como gran partido de
Estado que ya ha detentado la primatura durante la  alternancia
que  condujera  su  líder  Abderrahmán  Yussufi [12]  ,  ha  sido  la
Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP). Sin embargo, este
gesto de tomar la delantera, como ya hiciera hace unas semanas
con el programa electoral, no puede esconder un síndrome que se
está  observando  en  otros  partidos:  el  pánico  escénico  de  los
líderes.
Ni  Mohamed  El  Yazghi,  secretario  general  del  partido  [13]  y
ministro  de  Medio  Ambiente,  ni  Fathallah  Ualalu,  ministro  de
Finanzas,  ni  Mohamed  Buzzubaa,  ministro  de  Justicia,  ni
Mohamed  El  Gahs,  secretario  de  estado  de  la  Juventud,  se
presentarán  a  las  elecciones.  Algunos lo  interpretan  como una
reserva prudente de los dos primeros para opositar a la primatura,
habida cuenta de que el rey Mohamed VI expresó en un discurso
que  el  próximo  primer  ministro  saldrá  de  los  partidos  que
obtengan la mayoría, no repitiéndose la experiencia de 2002 en
que el rey acabara optando por un hombre de negocios próximo a
Palacio, fuera del espectro partidario, Driss Yettú.
Dentro de la  USFP presentan la  retirada de  El Yazghi como la
oportunidad responsable de dedicarse en cuerpo y alma a atender
y coordinar la campaña electoral. Según el propio El Yazghi, esta
decisión  refleja  “la  cultura  democrática  del  partido  y  su
modernidad  política”  (Al  Bayane  del  23  de  julio).  Incluso  la
prensa del partido (Libération, dirigido por el propio El Yazghi,
del 26 de julio), muestra la cesión de la cabecera de la lista de la
que fue la  circunscripción-feudo de El Yazghi,  Rabat  Océan, a
Latefa  Jbabdi,  feminista  histórica  y  militante  de  los  derechos
humanos [14] , como “el gesto que rehabilita la política”, como el
paso  del  testigo  entre  dos  generaciones,  la  de  la  “segunda
izquierda  salida  del  movimiento  nacional”  y  la  de  la  “tercera
izquierda salida de las revueltas urbanas y estudiantiles de los 70
y 80” [15] . Lo que no puede esconder esta decisión es el miedo
al fracaso electoral en estas elecciones que se presentan como las
más  reñidas  de  la  historia  de  Marruecos.  Rabat-Océan  es
considerada  como una de  las “circunscripciones de la  muerte”,
nombre que se le ha dado a aquellas circunscripciones en las que
la concurrencia electoral se espera sea más fuerte  en razón del
peso  de  sus  candidatos  y  del  interés  que  presentan.  En  esa
circunscripción emblemática de la capital, donde en 2002 ya le
pisó  los talones por  el primer  puesto el candidato islamista,  el
secretario  de  los socialistas marroquíes hubiera  debido medirse
además con su antiguo rival Mohamed Sassi, exdirigente de las
juventudes de su partido y líder de una corriente de renovación
socialista que acabó por escindirse, dirigente hoy del PSU; con el
antiguo  ministro  de  Derechos  Humanos  Mohamed  Aujjar,  del
RNI; con el responsable de relaciones exteriores del PJD, Réda
Benjaldun, con el istiqlalí Abdelhamid Aouad y con el dirigente
del PADS Ahmed Benjelloun, también escindido de la USFP en
1983.
Se da la paradoja de que los partidos de Mohamed Sassi y Ahmed
con el ex ministro del
Interior Dris Basri a
mediados de los 90 por la
publicación de un artículo
sobre el Majzén. La llamada
a su despacho por el ministro
fue respondida por Jamaï
con una réplica aún más dura
titulada “Ckoun anta!”.
Khalid Jamaï, hijo de un
nacionalista histórico, es a su
vez padre de Aboubaker
Jamaï, fundador del
semanario independiente Le
Journal, en el que Khalid
escribe una crónica semanal.
[32] El 17 de enero de 2008
despejó Fuad Ali El Himma
la incógnita: se hizo público
el llamamiento para la
creación de una nueva
formación política, el
“Movimiento de todos los
demócratas”, inspirado por él
y por un grupo de
intelectuales, exmilitantes de
derechos humanos y algún ex
ministro. Ver Aujourd'hui le
Maroc, del 18 de enero de
2008.
[33] En efecto, como se ha
señalado más arriba, los
retoques en el diseño de las
circunscripciones de Tánger
hicieron que el populoso y
depauperado barrio de Beni
Mekada, feudo del PJD, se
fundiera en la circunscripción
de Tánger-Arcila,
desgajándose de otra
circunscripción en 2007
exclusivamente rural en la
que el PJD no obtuvo
escaño.
[34] Se trata de Rémy Leveau
(1932-2005), que trabajó en
Marruecos entre 1957 y 1965,
encargado desde 1960 de
cuestiones electorales y
locales en el gabinete del
ministro del Interior.
[35] Ver B. López García, El
mundo arabo-islámico
contemporáneo. Una historia
política, Síntesis, Madrid
1997, p. 197. Fue Robert
Montagne en su obra
Révolution au Maroc, París
1953, p. 12, quien le dio ese
apelativo.
[36] Casablanca (1965 y
1981), Tetuán, Tánger, 
Nador y Marrakech (1984),
Fez (1991).
[37] En 2007, con una
participación global mucho
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Benjelloun habían  firmado una  alianza  electoral para  presentar
candidaturas comunes en estas elecciones, las primeras en las que
el  PADS  (Partido  de  Vanguardia  Democrática  Socialista)  se
presenta  tras  su  actitud  prolongada  de  boicotear  los  comicios
desde su fundación. Y sin embargo ninguno de los dos líderes ha
sido  capaz  de  ceder  su  puesto  para  medirse  con  el  dirigente
socialista,  acabando por anunciar  que  pese  a  que  la  alianza  se
mantiene,  en alguna  circunscripción como en Rabat-Océan sus
candidatos se encontrarán frente a frente [16] .
Otros líderes de partidos han renunciado de entrada a un escaño
con  el  pretexto  de  dedicarse  a  las  tareas  de  organización
partidaria.  Es  el  caso  del  secretario  del  PPS,  Ismail  Alaui,
derrotado en 2002 y del secretario  del FFD, Thami El Khiary,
exministros de la alternancia ambos de Educación y Pesca [17] .
No deja de ser digno de atención el interés máximo que suscitan
para  los partidos marroquíes estas elecciones que  han recibido
para algunos el calificativo de “inútiles” (Karim Boukhari en la
rública “Humeur” de Tel Quel del 14-20 de julio) en razón de que
el Parlamento a que darán lugar no será la institución central que
debería ser en un país realmente democrático. Interés suscitado
no tanto por el mayor número de  partidos que  concurrirán (32
según el ministro del Interior), sino porque plantean dos grandes
retos: de  un lado,  se  afrontarán  dos modelos de  sociedad,  dos
proyectos contrapuestos de futuro para el país; de otro, servirán
para medir el grado de interés por la cosa pública de la ciudadanía
marroquí.
Dos modelos de sociedad frente a frente
Ambos  retos  están  en  íntima  relación  con  la  naturaleza  del
régimen marroquí, una  monarquía ejecutiva, según la  describen
ciertos  analistas,  en  donde  el  gobierno  y  el  parlamento
desempeñan  un  papel  secundario,  a  remolque  del  serrallo
inmediato  del  monarca,  integrado  por  consejeros  reales  y
próximos colaboradores instalados en los dos ministerios clave de
interior  y  exteriores,  en  el  que  se  adoptan  las  principales
decisiones  y  directivas.  Esa  naturaleza  condiciona  el  escaso
margen de decisión y de responsabilidad del amplio espectro de
partidos,  en el que  ninguno emerge  con fuerza.  En las últimas
elecciones de 2002 ningún partido superó el umbral del 12 % de
los votos.
El  lema  de  campaña  de  la  USFP  está  directamente  ligado  al
primero  de  los  retos:  “¡Escoged  vuestro  Marruecos!”.  Sin
nombrarlos,  se  sobreentiende que  hay al menos dos Marruecos
que se enfrentan, el que los socialistas y sus aliados de la Kutla
democrática preconizan y el del partido islamista PJD.
El  segundo  de  los  retos  es  lograr  despertar  interés  por  los
comicios, que no puede desvincularse de lo que realmente pueden
esperar  de  estas  elecciones  los  ciudadanos.  Mientras  estos
perciban  que  el  parlamento  resultante  no  sea  un  verdadero
legislativo  dirigido  desde  partidos  con  capacidad  de  decidir,
menor, el PJD obtuvo en el
conjunto de
circunscripciones de
Casablanca 68231 votos, el
14,9  % de los emitidos
(457725) y el 20,8 % los
votos válidos (328281). Sigue
siendo el primer partido de la
capital económica. El
segundo partido, el Istiqlal,
sólo obtuvo 44940, el 9,8 %
de los emitidos y el 13,7 de
los válidos. La USFP
retrocedió hasta un sexto
puesto, con 22915 votos.
[38] En el caso de Tánger
provincia los datos de 2007
son similares: con 16414,
obtuvo un 18 % de los votos
emitidos y un 25,5 % de los
válidos (31,9 % en Tánger
capital).
[39] En el cuadro que ahora
se publica se insertan
también los datos de
electores por diputados.
[40] Ya se ha señalado más
arriba el error de apreciación.
Aunque resultó el partido
más votado, superó en tan
sólo nueve mil votos al
Istiqlal y en algo menos de
100.000 a la USFP.
[41] Resistente histórico en la
lucha por la independencia,
fundador en 1957 del
Movimiento Popular con
Mahyubi Ahardan, fue
presidente del primer
Parlamento hasta su
disolución en 1965. Cercano
a Palacio y ligado
familiarmente a
personalidades como el
general Bensliman o el sec
retario del PPS Ismael Alaui.
[42] Es lo que Mohamed
Tozy llama “OPA sobre un
país en letargo”, en ob.cit, p.
192. A los orígenes del
partido islamista dedica Tozy
el capítulo 8 de su obra.
[43] Zemzmi obtuvo el
escaño con el 13,1 % de los
votos, frente al 5 % de la
coalición PFC y PJD que se
quedaron sin representación.
En las dos circunscripciones
de Juribga el PJD llegó en
cabeza (con un 30 % y un 14
% de los sufragios válidos,
mientras el PRV no superço
el 0,5 %.
[44] Otro partido islamista
concurrente en estas
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difícilmente  se  superará  el  círculo  vicioso  de  la  participación
descendente  que  se  viene  observando  en  las  elecciones
marroquíes  desde  1977.  Situada  en  2002  en  51,6  %,  la
administración ha puesto toda la carne en el asador para lograr
invertir  esta  lógica  abstencionista.  La  creación  de  la  ONG
Daba2007,  que  ha  recorrido  con  una  caravana  todo  el  país
animando a la participación, ha sido fomentada y apoyada desde
el gobierno. Este ha procurado por todos los medios –incluida una
campaña  insistente  en  la  RTM-  que  las  listas  electorales
incorporen el mayor número de  electores,  dado que  el sistema
marroquí,  a  semejanza  del  francés,  cuenta  con  la  inscripción
individualizada  de  los  votantes.  Incluso  prolongó
excepcionalmente  el  período  de  inscripción  en  las  listas
electorales.  Aunque  parecería  lógico,  si  se  quisiera  tener
asegurada la inscripción de oficio de todos los que cuenten con 18
años cumplidos en el momento de la votación, la elaboración de
las  listas  por  los  servicios  de  estadística,  la  ausencia  de
documento de identidad en una parte importante del mundo rural
hace difícil el establecimiento de listas de oficio por el ministerio
del Interior.
Marruecos: participación en elecciones legislativas (en %)
 
 
Las ausencias del censo electoral
El  último  censo  elaborado  por  el  Alto  Comisariado  del  Plan
(HCP) en septiembre de 2004 dio como resultado una población
de  29.680.069.  Dejemos  de  lado  los  más  de  tres  millones  de
emigrantes que  viven fuera  de  Marruecos (3.106.669 según un
censo consular de 2004 publicado por La Vie économique de 5 de
agosto de 2005) y de los que nunca se dice dónde se contabilizan,
aun cuando algunos deben estar incluidos en el censo, ya que este
refleja los marroquíes presentes en el territorio en el momento de
su elaboración. De la población censada, contaban con más de 15
años cumplidos 20.419.447. Tres años más tarde, en el momento
de  celebración  de  las elecciones,  esta  cifra  corresponderá  a  la
población electora potencial con más de 18 años, a la que habrá
que  descontar  los  fallecidos  o  ausentados  en  el  tiempo
transcurrido.  De  los primeros se  puede  hacer  un  cálculo: unos
elecciones ha sido Al-Badil
al-Hadari (La alternativa
civilizacional), legalizado en
la misma época que el PRV, a
finales de 2005. La
coincidencia cronológica de
la aparición de estas dos
nuevas formaciones
islamistas fue percibida en su
día como una voluntad de
“desmigajar” el electorado
potencial del PJD (ver Karim
Boukhari, “Partis: L'Etat
divise les islamistes”, en Tel
Quel, 207, 7-13 enero de
2006). Mustapha Moatasim,
su secretario general, se
declaraba abierto a todas las
alianzas de cara a las
elecciones de 2007, incluido
con los partidos de izquierda.
Sin embargo este partido
islamista no obtuvo
representación el 7 de
septiembre. Otra formación
no logró sin embargo obtener
autorización para ver la luz
pública. Se trata del partido
Al-Umma, que realizó su
congreso constituyente a
finales de junio de 2007, en
vísperas electorales. La razón
esgrimida por el Ministerio
del Interior fue que, según la
ley de partidos, “ningún
partido político puede
basarse o fundarse en
criterios religiosos,
lingüísticos, étnicos o
regionales” (ver el diario
Al-Masaa, 6 de julio de 2007,
p.4). Aunque recogió firmas
para reclamar su legalización
(ver As-Sabah, del 12 de julio
de 2007, p.2) y recibió apoyos
incluso del PJD (su congreso
regional en Rabat-Salé fue
celebrado en la sede del PJD.
Ver Al-Masa, del 1 de agosto
de 2007, p.2), la insistencia
de sus militantes y dirigentes
en presentarse contra viento
y marea no se concretó.
[45] 6.691 candidatos según
el informe presentado en la
conferencia de prensa al
cierre de las candidaturas el
24 de agosto, apenas unos
cuantos más que en 2002, en
que se presentaron 6.593. Se
presentaban entre ellos 10
secretarios generales de
partidos, 13 miembros del
gobierno, 5 presidentes de
Consejos Regionales, 12 de
Consejos provinciales y 4
alcaldes. Los datos oficiales
señalaban además 13
miembros del CORCAS, el
Consejo consultivo para el
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437.811  fallecidos  (unas  508.419  personas,  a  una  tasa  de
mortalidad global de  5,7 %o,  a  los que  habría  que  deducir  los
fallecidos menores de 18 años, de los que se puede calcular el
grupo más significativo, aplicando la tasa de mortalidad infantil de
40,24  %o,  lo  que  daría  unos  70.608  niños  aproximadamente
fallecidos al nacer en los tres años 2004-2007). De los segundos
no hay datos para hacer la estimación.
Se hablaría así de un censo electoral potencial de unas 19.981.636
personas,  cifra  que  el  HCP  reconocía  como  objetivo  en  la
operación  de  revisión  del  censo  electoral.  El  censo  oficial
finalmente hecho público por el HCP en julio arroja una cifra de
15.510.505 electores, de los que 1.553.000 son nuevos votantes,
lo  que  quiere  decir  que  siguen  quedando  por  censar  cuatro
millones y medio de electores, casi un cuarto del cuerpo electoral
potencial. Con todo supone un incremento del censo de 11,71 %
con  respecto  al  de  2002,  superior  al  del  crecimiento  de  la
población en ese período, estimado en torno al 7 %.
La clave para interpretar bien estos datos sólo se sabrá cuando se
conozca desglosado por cohortes de edad el censo electoral, a fin
de ver si esos nuevos votantes corresponden a todos los grupos de
edad u ofrecen lagunas significativas entre la juventud como fue
evidente en el censo de 2002, donde un 90 % de los no inscritos
correspondían a la franja de edad entre 20 y 30 años, más de dos
tercios  de  ellos  mujeres  [18]  .  En  un  sondeo  realizado  por
Daba2007  entre  enero-febrero  de  este  año,  el  73  %  de  los
marroquíes de entre 18-24 años encuestados se mostraban poco
interesados por las elecciones aunque un 66 % de la misma franja
de  edad  pensaba  inscribirse  en  las  listas  [19]  .  ¿Anuncia  esta
laguna del censo el grado de  desinterés del electorado el 7  de
septiembre?
 
ANÁLISIS PREELECTORALES 3
6 de agosto 2007
EL  MOSAICO  ELECTORAL  MARROQUÍ,  EL  SEGMENTARISMO  Y  LA
CONTINUIDAD DEL SISTEMA
El rey Mohamed VI lo ha querido dejar bien claro en el discurso
de conmemoración de su octavo año en el Trono: las elecciones
del 7 de septiembre  serán, una vez más, las de la continuidad.
Continuidad con el sistema político actual que ha definido como
“monarquía  ciudadana”,  pero  que  en  realidad apuesta  por  una
“monarquía actuante”, con un rey guía y protector instalado en su
papel  de  “Amir  al  muminín”,  “Emir  de  los  creyentes”.  “Las
elecciones  –dijo-  no  ponen  de  ninguna  manera  en  juego  la
identidad del Estado marroquí o los fundamentos de su régimen,
es decir el Islam moderado y abierto, la monarquía constitucional,
la unidad nacional, la integridad territorial y la democracia social”
[20] .
La  verdad  es  que  la  gran  mayoría  de  los  32  partidos  que
Sahara.
[46] 49 % de mujeres en el
censo electoral.
[47] Los efectivos del censo
de la población se han
elaborado a partir del censo
oficial de 2004, que la agrupa
en cohortes de cinco años. El
Ministerio del Interior ha
publicado los porcentajes del
censo electoral en grupos de
edad de 10 años. Para hacer
la correspondencia se han
tenido en cuenta los tres años
de diferencia entre la fecha
del censo (agosto de 2004) y
el momento de las elecciones
(septiembre de 2007), por lo
que se ha partido de la
cohorte de 15-19 años en el
censo de la población, que se
encuentran ya todos en edad
de votar en 2007, a la que se
ha sumado 3/5 de la cohorte
de 20-24 años en 2004. Se
estima así la población en
edad de votar en 2007 entre
18 y 24 años. Para las
cohortes siguientes, a la
cohorte de edad intermedia
(los de 25-29 años, 35-39
años y 45-49 años, cuya
población no se ve afectada
por la diferencia de fechas),
se han sumado los 2/5
restantes de la cohorte
anterior y los 3/5 de la
siguiente. En el caso de los
mayores de 55 años, se han
tomado los grupos de edad
superior a esa fecha del censo
de la población, sumándoles
los 2/5 del grupo de 50-54
años.
[48] Ver Paul Chambergeat
(seudónimo de Rémy
Leveau), « Le Référendum
Constitutionnel du 7
décembre 1962 au Maroc »,
en Annuaire de l'Afrique du
Nord, 1962, pp. 167-205.
Citado en B. López García,
Marruecos político, ob.cit., p.
16.
[49] En 2007 el voto nulo
alcanzó en Tánger-Arcila el
32 % de una participación
del 22 % (21.802 votos nulos,
muy por encima del primer
partido, el PJD con 14.818
votos).  En Marrakech-
Medina el voto nulo fue del
30 % para una participación
del 25 %. En las dos
circunscripciones urbanas de
Fez (Chamaliya y Yanubiya),
el voto nulo fue de 26,4 %
para una participación media
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participarán en los comicios no cuestiona  el actual sistema.  El
cambio constitucional, la limitación de las prerrogativas del rey,
es tan sólo reivindicada por algún partido de la extrema izquierda
como el PSU y evocada de cuando en cuando por alguno de los
dirigentes  más  radicales  del  islamista  PJD,  pero  no  por  la
dirección del partido. En el resto del espectro político marroquí
apenas si hay voces, como la del secretario del PPS, que hablan
de  un  “mejor  reparto”  de  competencias  entre  monarquía  y
gobierno,  pero  sin  precisar  en  qué  habría  de  consistir  dicho
reparto  [21]  .  Fuera  del  sistema  queda,  eso  sí,  la  asociación
religiosa  Al  Adl  wa-l-Ihsán,  o  Justicia  y  Caridad  como  se  la
conoce, liderada por el jeque sufí Abdesalam Yassin [22] , que se
niega a reconocer el liderazgo religioso del monarca y rechaza el
actual orden político.
El  espectro  político  marroquí  presenta  ya  desde  hace  mucho
tiempo un cuadro particularmente atomizado que en el momento
electoral se  traduce  en un mosaico muy fraccionado en el que
ninguna fuerza emerge claramente. Es en estas elecciones en las
que  se  han  creado  expectativas  de  que  esa  situación  de
atomización, presente desde 1984 [23] , pueda cambiar si el PJD
logra destacar como un partido con fuerza. No sólo en los núcleos
urbanos  con  sobrepoblación  caótica,  donde  ya  demostró  su
implantación en 2002, sino también en el mundo rural, tradicional
feudo  de  caciques  locales  encuadrados  en  los  partidos  que  el
régimen fue creando a lo largo de su historia: el MP, el RNI, el
PND o la UC.
En las anteriores elecciones de 2002, demasiado cercanas en el
tiempo al 11S neoyorquino, el partido islamista sólo se presentó
en  57  de  las  91  circunscripciones,  en  buena  parte  para  no
alimentar la sospecha de que podía desestabilizar el país con un
triunfo  mayoritario,  y  en  parte  también  dada  su  menor
implantación en el mundo rural. Cinco años después, una activa y
nutrida presencia parlamentaria, una movilización por todo el país
y una política de creación de confianza difundiendo una imagen
de moderación en su objetivo de moralización de la vida política
pueden ampliar sin duda su base en todo el país, presentándose
como lo hará en la casi totalidad de las circunscripciones [24] .
Pero  aunque  emerja  como  la  principal  fuerza  política  de
Marruecos, se han tomado disposiciones para reducir su triunfo.
El nuevo diseño de las circunscripciones ha afectado a aquellos
distritos  en  que  el  PJD  había  obtenido  dos  escaños,  bien
reduciendo el número de escaños en juego (tres circunscripciones
de Casablanca –Anfa, Ain Sebaa/Hay Mohammedi y Fida/Derb
Sultán-)  o  modificando su composición,  incorporando zonas de
población rural a distritos antes exclusivamente urbanos (Tánger
y otros barrios de  Casablanca)  [25]  .  Las circunscripciones de
Fez, Tetuán y Chauen también han sido objeto de retoques con el
objetivo de reducir la victoria del partido islamista [26] . Es de
prever que de este modo se prive al PJD de unos diez escaños.
Pero difícilmente se le podrá privar de los 19 escaños en las 19
circunscripciones en que fue el primer partido en 2002, o de los
de 27,5 %. En las
circunscripciones de
Casablanca ciudad
(exceptuando Nuasser y
Mediuna) el voto nulo
ascendió al 29,2 % para una
participación global de 24,5
%. En las dos
circunscripciones de Rabat,
donde la participación media
fue algo más elevada (35,9%)
el voto nulo alcanzó el 24,5
%.
[50] En 2007 en cambio el
voto nulo sólo llegó en Tan
Tan al 13 % para una
participación del 57 %. En
las provincias colindantes
participación y voto nulo se
mantuvieron en esa línea. En
Tata el voto nulo ascendió al
19 % para una participación
del 55 %. En el Sahara
Occidental el voto nulo osciló
entre el 13 % de Bojador y el
15 % de El Aaiún, con
participaciones del 63 y del
43 %. Los índices menores de
voto nulo y mayores de
participación se dieron en
Awserd y Assa-Zag,
provincias cuasi fantasmas.
[51] En 2007 hubo una
diferencia aún más marcada
de los votos nulos entre las
listas locales: 1.131.393
(19,77%) y la lista nacional:
1.634.579 (28,57%).  No se
tienen datos de que esto
obedezca a manipulación de
algún tipo.
[52] Los resultados
presentados como
“definitivos” se limitaron en 
la tarde el domingo 9 de
septiembre a los escaños y al
porcentaje de escaños. El
diario al-Ahdath al Magribiya
comenzó a publicar los datos
desglosados por partidos y
candidatos de algunas
circunscripciones a partir del
11 de septiembre, sin orden
alguno. Se publicaron datos
de Safi, Marrakech, Fez,
Meknés y algunos otros. Un
número especial a todo color
de 16 páginas apareció sin
fecha, incluyendo biografías
de todos los diputados
electos por circunscripciones
y regiones. A propósito de la
opacidad informativa de los
resultados, el corresponsal
del diario El País, Ignacio
Cembrero publicó en Al
Masaa el 12 de septiembre
una carta titulada “Opacidad
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12 en las que  fue  en segunda posición o aún de  los 4  en que
quedó en tercer lugar [27] . Sin contar con las posibilidades que le
da un sistema electoral como el marroquí en el que los partidos
importantes  han  decidido  ir  en  solitario  plantando  difícilmente
cara a  una fuerza emergente como sin duda es el PJD. Pero el
atomizado mosaico electoral marroquí no permitirá un escenario
en  el  que  el  PJD pueda  obtener  mucho  más allá  de  60  a  65
diputados de  los 295 que  reúnen las 91 circunscripciones,  una
proporción algo superior a sus resultados en 2002 en que obtuvo
38 diputados en las 57 listas que presentó [28] . A ello habrá que
sumar las 5 o 6 diputadas de la lista femenina de 30 que se elige
aparte de manera proporcional.
Difícilmente  ninguna  otra  fuerza  política  acumulará  unos
resultados parecidos, que implicarían doblar el casi 10 % de 2002.
En las elecciones de aquel año el PJD fue la  única fuerza que
mejoró su número de votos respecto de 1997. Todo dependerá, no
obstante, del grado de interés suscitado por estos comicios en esa
casi mitad del electorado que se abstuvo en 2002.
 
Marruecos: Votos de los principales partidos (1997-2002)
Convendría  hacer  una  radiografía  de  la  composición  del
electorado  marroquí,    con  el  fin  de  distinguir  las  diferentes
actitudes ante la política de los marroquíes en la actualidad. Un
elemento  destacado  de  la  sociedad  civil  marroquí,  Abdelali
Benameur,  miembro  fundador  de  la  Asociación  Alternatives,
dividía recientemente el campo político marroquí en dos grandes
corrientes,  una  que  calificaba  de  “socio-liberal”,  en  la  que
integraba  a  partidos  como  la  USFP,  el  PPS,  el  PSU y  otros
movimientos  de  la  izquierda  radical,  y  otra  “conservadora-
religiosa”,  a  su  juicio,  la  práctica  mayoría  del país,  de  la  que
formaban parte un ala democrática, el Partido del Istiqlal y un ala
a la búsqueda de su propia vía, el PJD, “desgraciadamente atado
al Estado islamista” [29] . El reproche que Benameur hace al PJD
es  que  para  ser  un  partido  musulmán  demócrata  debería
reconocer  el  Islam como referencial en  términos de  valores  y
debería dejar las reglas de funcionamiento a la alternancia política
con el reconocimiento de los diversos actores.
post electoral” en la que
criticaba la no publicación de
los resultados desglosados
hasta la fecha.
[53] La Misión Internacional
del Nacional Democratic
Institute (NDI) hizo una
rueda de prensa al día
siguiente de las elecciones en
el Hotel Milton de Rabat. La
Misión constató la débil
participación que evidencia la
necesidad de reformas
políticas. Reformas que
deben ser objeto de un
urgente diálogo abierto entre
el pueblo, los electos, los
partidos, la sociedad civil y
las autoridades. Los
progresos en la participación
femenina no han sido, a
juicio de la Misión, evidentes
en 2007. Para garantizar la
transparencia se exigía hacer
públicos los resultados
detallados de cada Colegio
electoral. Pedía finalmente la
simplificación burocrática del
proceso electoral y agradecía
al CCDH la ayuda prestada
para la observación.
[54] Poco más de 7.000 votos
fue la diferencia que sacó el
PJD al Istiqlal en las listas
locales (503.396 frente a
494.256). En la lista femenina
aventajó en cambio en 65.000
votos (545.636 frente a
480.561). Finalmente el PJD
sólo obtuvo 6 escaños, como
el Istiqlal. Cada escaño (una
vez descontados los votos de
los partidos que no
alcanzaban el umbral del 6
%) equivalía a unos 83.000
votos.
[55] Esta operación se reveló
errónea. Ni el PJD obtuvo
finalmente 7 escaños ni el
porcentaje de votos nulos de
la lista nacional (femenina)
resultó ser del 19 % sino del
29 %.
[56] En [la] carta
[mencionada] publicada por
el diario Al Masaa el 14 de
septiembre, el periodista del
diario El País Ignacio
Cembrero se quejaba del
retraso en la publicación de
todos los resultados y de la
imprecisión de las cifras de
participación y voto nulo: “Si
fuesen definitivos [se refería
al 37 % de participación y el
19 de voto nulo] Marruecos
sería el único país en el
mundo en obtener resultados
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En el análisis de Benameur se echa en falta entre las corrientes
políticas ese “centro de derechas” que siempre sostuvo al Trono
formado por los partidos fabricados por el Majzén desde que en
1957 fomentara la creación del MP por Mahjubi Ahardan y el Dr.
Khatib para contrarrestar la influencia del partido del Istiqlal. La
experiencia  se  repitió  en  1977,  llenando  el  vacío  de  miedo  e
indiferencia que dejaban los partidos políticos de la época con el
RNI de Ahmed Osman, primer ministro que fabricó una especie
de UCD con los falsos candidatos “independientes” que ganaron
las elecciones con el apoyo de la administración. Y una vez más
en 1983, con la creación desde el poder de la UC por otro primer
ministro,  Maâti  Buabid.  La  realidad  es  que  estos  partidos  de
notables,  que  siempre  han instrumentalizado el “liberalismo” al
servicio de la monarquía como principio de base, han llegado a
convertirse en grupos de poder, con un clientelismo que cuenta a
la  hora  de  las  elecciones,  con  verdaderos  feudos  difíciles  de
desbancar. Y que movilizan a ese amplio sector de indiferentes
que  ni  imaginan  que  las  elecciones  pueden  ser  un  medio  de
control de los gobernantes y no un mero trampolín de oportunistas
a los que conviene apoyar para que no empeore su triste realidad
cotidiana.
Pero el panorama político marroquí es más complejo que esas tres
corrientes. La revista Le journal hebdomadaire  distinguía en su
número del 14-20 de julio, jugando entre el humor y la política-
ficción,  al  menos  15  tendencias  o  “tribus”  en  que  se
descompondría  el espectro político marroquí: “Absolutistas”  de
derecha  e  izquierda,  que  sostienen  al  poder  tal  y  como  es,
“Indecisos” entre si sirve de algo o no participar en los comicios,
“Islamófilos”,  cercanos  a  las  formaciones  islamistas,
“Comprables”,  dispuestos  a  dar  su  voto  al  mejor  pagador,
“Islamófobos”,  erradicadores  a  ultranza,  “Izquierdosos
nostálgicos”  de  maoísmos  de  antaño,  “Decepcionados  de  la
USFP” [30] ,  “Tradi-istiqlalianos”, clases medias nostálgicas de
otro  tiempo,  “Berbero-maníacos”,  etnicistas-nacionalistas  de
nuevo  cuño,  “Radicales  o  fanáticos”,  proclives  a  justificar  el
terrorismo, “Cofrades”, o sufíes apolíticos, “Apóstoles del Cheij”,
o sufíes politizados partidarios de Yassin, “Despistados-versátiles”
y  “Pasotas”.  Ninguna  –o  casi  ninguna-  de  estas  “tribus”  se
identifica con un único partido determinado, pero todas ellas dan
idea, pese a que están definidas en clave de humor, de que no sólo
el panorama político de los partidos se encuentra segmentado y
atomizado, sino que quien lo está ante todo es la propia sociedad
marroquí.
 
ANÁLISIS PREELECTORALES 4
9 de agosto de 2007
UN GIRO INESPERADO EN LA PRECAMPAÑA
Las elecciones marroquíes han dado un vuelco imprevisto con la
noticia  de  la  participación  como  candidato,  a  un  mes  de  su
celebración, del que pasa por brazo derecho del rey Mohamed VI,
electorales sin decimales”.
[57] Para el cálculo del
descenso del MP se han
tenido en cuenta los
resultados de los tres
partidos fusionados.
[58] Ver Aujourd'hui le
Maroc del 14 de septiembre.
Alianzas están a punto de
producirse entre diversos
grupos afines para poder
constituir grupos
parlamentarios. El PPS y el
FFD (escisión surgida en 1996
del PPS) han decidido
integrar un mismo grupo
parlamentario en las dos
cámaras. Novedad ha sido la
constitución del grupo
titulado “Autenticidad y
modernidad” en torno a
Fuad Ali El Himma. A los
tres miembros de su
candidatura, que
arramblaron con los escaños
de su circunscripción, fueron
sumándose a la hora de
formar grupo parlamentario
otros diputados electos
venidos de diversos
horizontes, hasta integrar un
grupo de 36, procedentes de
siete partidos : Al Ahd,
Partido del Medio Ambiente
y del Desarrollo (PED),
Partido de la Equidad y
Renovación (PER), la
Alianza Democrática de las
Libertades (ADL), Fuerzas
Ciudadanas (PFC), Iniciativa
para la Ciudadanía y el
Desarrollo (ICD),  y Unión
para la Democracia. A los
que se sumaron cinco
diputados tránsfugas.
Gracias al apoyo de este
grupo, Fuad Ali Himma
logró la presidencia de una
de las más importantes
comisiones del Parlamento,
la de “Asuntos Exteriores,
Defensa Nacional y Asuntos
islámicos”.
[59] Si hay que hacer caso a
la encuesta que L'Economiste
publicó el 30 de agosto: un 65
% de los marroquíes
reclamaba un joven al frente
del gobierno.
[60] El encuentro entre
Abbas El Fassi y Saadeddin
Otmani, líder del PJD, tuvo
lugar en la residencia del Dr.
Khatib, antiguo líder del
partido. Ver Aujourd'hui le
Maroc, 26 de septiembre:
“Abbas El Fassi bute sur les
exigences démesurées des
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el ministro delegado de  Interior para  la  seguridad, Fuad Ali El
Himma.  El  que  hace  tan  sólo  dos  semanas  era  duramente
criticado por sus métodos autoritarios con la prensa en una carta
abierta  publicada  en  el  diario  Al  Masaa  por  el  viejo  “enfant
terrible” istiqlaliano Khalid Jamaï [31] , en la que recordaba que
el ministro fue formado en la escuela de Driss Basri, el valido de
Hassan II, se encuentra ahora confrontado a todas las cábalas que
comentaristas y políticos se hacen. El Himma deja su puesto clave
en  Interior,  según  ha  dicho,  para  concurrir  en  igualdad  de
condiciones que los demás candidatos, en momentos difíciles en
que Marruecos ha pasado un verano en “alerta máxima” por las
amenazas del terrorismo.
 Esta dimisión no parece
que  sea  una
defenestración,  pues  ha
venido  acompañada  de
un  comunicado  de  la
Casa Real que confirma
las  bendiciones  del
monarca  hacia  el
personaje.  Pero  en  un
Marruecos  donde  la
transparencia  no  es
norma,  medidas  como
esta dan pie a conjeturas
de  todo  tipo,  la  más
unánime  es que  tal vez
se  esté  preparando  el
post 7 de septiembre: un
Parlamento  en  el  que
con  un  PJD  como  la
fuerza  con  la  minoría  mayoritaria  (con  un  20-25  %  de  los
escaños), sea obligatorio formar una difícil coalición que o bien lo
integre,  sin  darle  la  primatura,  o  bien  reconduzca  la  mayoría
actual  (USFP,  Istiqlal,  PPS,  RNI  y  MP)  dejando  al  partido
islamista como una oposición fuerte pero controlada [32] .
En cualquiera de estas dos hipótesis Mohamed VI deberá, como
dice la constitución, nombrar a un Primer Ministro, pero querrá,
para ser coherente con lo que prometió en un discurso que le ha
sido  recordado con  frecuencia,  que  salga  del Parlamento,  para
evitar las críticas que sufrió al designar en 2002 a Driss Yettú para
dirigir al gabinete. Es esta eventualidad la que los comentaristas
piensan que puede facilitar la  entrada en la liza electoral de El
Himma. Una vez diputado, si es elegido en su feudo de Rehamna,
ya no sería extraparlamentario, eludiendo así el gran reproche que
se le hizo al todavía hoy Primer Ministro. Aunque seguiría siendo
alguien ajeno, como Yettú, al mundo de los partidos. A menos que
el  flamante  candidato  opte  por  presentarse  por  un  partido
determinado,  lo  que  crearía  problemas de  favoritismo hacia  el
partido por el que optase.
Se da la circunstancia de que en la circunscripción por la que se
partis politiques”. Ante la
eventualidad de una
reconducción de la mayoría
saliente, los líderes del PJD
expresaron que ello sería
“reconducir el pesimismo”.
[61] Estos 4 partidos no
cuentan más que con 146
diputados de una Cámara de
325.
[62] Con figuras como Karim
Ghellab (Equipamiento y
Transporte), Ahmed Taufik
Hejira (Habitat y
urbanismo), Yasmina Baddu
(Salud), Nizar Baraka
(delegado para Asuntos
Económicos), entre otros.
[63] Salaheddin Mezuar
(Economía y Finanzas),
Mohamed Bussaid (Turismo),
Amina Benkhadra (Energía),
Nawal Mutawakil (Juventud
y Deportes) y Aziz
Akhannuch (Agricultura y
pesca).
[64] Perdiendo ministerios de
tanta importancia como
Economía o Educación, se
limita al de Justicia
(Abdelwahed Radi), Empleo
(Jamal Aghmani), Industria
(Ahmed Reda Chami) y a un
ministerio delegado para los
RME (Mohamed Ameur),
aparte del ya citado El
Yazghi.
[65] Khalid Naciri, ministro
de Comunicación y portavoz
del gobierno, sustituye al
también PPS Nabil
Benabdallah. Nouzha Skalli,
que se retiró de la lista
femenina por no estar
conforme con el puesto
asignado, asume ahora la
cartera de Desarrollo social,
familia y solidaridad.
[66] A los ya habituales del
Interior, Asuntos Exteriores y
Asuntos Religiosos (además
de Defensa que no cuenta
con un ministro propiamente
dicho sino un ministro
delegado), se suman ahora
Educación, Cultura y varias
secretarías de Estado y la
general del gobierno.
[67] Ver “Un collectif d'élus
du Mouvement populaire
exige la démission de
Mahjoubi Aherdane” en
Aujourd'hui le Maroc del 14
de noviembre de 2007.
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presentará, los partidos fuertes de la Kutla (USFP e Istiqlal) son
minoritarios  y  el  partido  que  resultó  en  cabeza  fue  el  RNI,
recientemente renovado en su dirección, con un Mustafa Mansuri
como nuevo secretario general que cuenta con el beneplácito de
la administración. El RNI siempre jugó en las últimas elecciones a
ser el partido de “centro” de libre disponibilidad para el poder.
Incluso  se  pensó  hace  unos  meses  que  Driss  Yettú  podría
incorporarse al partido para revalidar su mandato. Los otros dos
diputados de la circunscripción de Rehamna en las elecciones de
2002 fueron  del  MP  y  de  la  UC,  partidos  considerados como
“administrativos” por haber sido creados desde arriba.
Estamos  sin  duda  ante  una  nueva  fórmula  para  gestionar
mayorías,  una más de las ensayadas por el Trono, más sutil en
este  caso  para  no  recurrir  a  la  manipulación  directa  de  los
resultados, técnica empleada antaño. Pero deja en evidencia una
vez más, que la democracia sigue bajo tutela en Marruecos, que a
los partidos no se les quiere dejar la responsabilidad de asumir la
dirección  del  país,  que  se  trata,  en  suma,  de  una  democracia
diferida.
ANÁLISIS PREELECTORALES 5
13 de agosto 2007
LA LISTA FEMENINA
El elector marroquí deberá enfrentarse el 7 de septiembre a una
gran papeleta  de  voto en la  que  constarán los símbolos de  los
partidos que concurren a las elecciones. Algunos de los símbolos
estarán  repetidos,  con  una  marca  que  diferencia  la  lista  local,
integrada por un número de candidatos de ambos sexos (aunque
en un 90 y tantos por ciento masculino) que oscila entre dos y
cuatro según los escaños que corresponden a la circunscripción y
la lista nacional, compuesta por 30 nombres femeninos propuestos
por cada partido que concurre. En los dos casos el sistema que
funciona es el de lista proporcional con el mayor resto, siendo en
cada  caso  el  ámbito  a  tener  en  cuenta  para  el  cómputo  la
circunscripción o la escala nacional.
Papeleta de voto en una circunscripción de Rabat en 2002
[68] ExPresidente del
Consejo Regional de
Sus-Massa-Draa y ministro
de Agricultura y Pesca en el
gabinete de Abbas el-Fassi
bajo etiqueta RNI.
[69] Compañero de gabinete
del anterior en la cartera de
Educación, sin etiqueta
política.
[70] Miembro de la HACA
(alta autoridad de control del
audiovisual).
[71] Miembro del Consejo
Consultivo de Derechos
Humanos (CCDH).
Expresidenta del Foro por la
Verdad y la Justicia y
hermana de Abdelhaq
Rouissi, desaparecido en
1964.
[72] Patrón de la Caja de
Depósito y Gestión (CDG).
[73] Exministro RNI y
exvicepresidente de la
comuna de Tetuán.
[74] Ex-ministro de Salud en
el gabinete Yettú, saharaui y
uno de los fundadores del
Polisario.
[75] Actor asociativo rifeño.
[76] Consultor de derechos
humanos, presidente del
Centro de Estudios sobre
Derechos Humanos y
Democracia (CEDHD) de
Rabat (Marruecos).
[77] Originario de
Marrakech, colaborador de
la revista Souffles, diputado
UMT entre 1984 y 1992, es
autor del libro Réflexion sur
la transition démocratique au
Maroc, publicado en 2000
por el Centre Tarik Ibn Zyad.
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Lista femenina del RNI en las
elecciones de 2002
Papeleta de voto en una circunscripción de Salé en 2007
Mohamed  VI  arrancó  su  reinado  con  un  guiño  a  la  mitad
silenciosa  del  país,  la  femenina.  En  su  segundo  discurso
pronunciado en agosto de 1999, se preguntaba: “¿Cómo se puede
esperar alcanzar el progreso y la prosperidad mientras la mujeres,
que constituyen la mitad de la sociedad, ven que sus intereses son
vilipendiados, sin que se tengan en cuenta los derechos por los
que nuestra religión les puso en pie de igualdad con los hombres,
los derechos que  corresponden a  su noble  misión,  rindiéndoles
justicia contra toda iniquidad o violencia de la que pudieran ser
víctimas,  cuando  ellas  mismas han  alcanzado un  nivel  que  les
permite rivalizar con los hombres en el dominio de la ciencia o del
empleo?”.
Quizás el tema más llamativo de
su corto reinado ha sido el de la
promoción femenina, destacando
entre las medidas modernizadoras
llevadas  a  cabo  en  estos  ocho
años la  ley  del estatuto  familiar
que ha permitido, al menos sobre
el  papel,  disminuir  la  tutela
ejercida  por  el  marido  y  dar
algunas prerrogativas a  la  mujer
que  le  estaban  vedadas  hasta
entonces. Es en este marco de la
promoción femenina en el que se
inserta  la  decisión  adoptada  en
vísperas  de  las  elecciones  de
2002  de  reservar  30  escaños  a
mujeres  elegidas  por  sufragio
universal  mediante  una  lista
nacional.  Esta  discriminación  positiva  hizo  pasar  las
parlamentarias de menos de un uno por ciento a un 10 %. Para las
elecciones de 2007 se ha mantenido este sistema.
Sin  embargo,  lo  que  en  2002  pudo  verse  como  una  medida
positiva pero transitoria, que permitiera dar a las parlamentarias
elegidas una  visibilidad y protagonismo que  las dispusiera  para
competir  en  las  siguientes  elecciones  con  los  demás  políticos
masculinos en plano de igualdad en las listas locales, dejando los
30 puestos de la lista nacional a nuevas generaciones de mujeres
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Lista Femenina Istiqlal 2007
Lista Femenina PPS 2007
que  lo  utilizasen  como trampolín  de  promoción,  ha  terminado
siendo un espacio de privilegio y de statu quo que ha sido fuente
de tensiones en los partidos.
La  elaboración  de  la  lista
femenina de cada partido ha
sido  objeto  de
enfrentamientos  entre  la
dirección,  las  antiguas
diputadas  y  las  potenciales
candidatas,  que  han
terminado en muchos casos
en la retirada de quienes se
han  sentido  postergadas  al
verse  desplazadas  con
respecto  al  puesto  que
ocuparon  hace  cinco  años
en  la  lista.  Y  es  que,
naturalmente,  cada  partido
empieza  a  conocer  bien  su
techo  electoral  y  todo  el
mundo  es  consciente  de
quién  puede  tener  éxito  y
quién figura en la lista como
mera  comparsa.  Eso mismo
ha ocurrido en la  lucha por
la  designación  de  los
cabezas de las listas locales,
los  únicos  que,  tal  y  como
están las cosas, podrán optar
con  posibilidades  a  un
puesto de diputados.
Pero  ha  sido  en  las  listas
femeninas nacionales donde
las rebeliones han sido más
sonoras. Ha sido el caso de
Nezha  Sqalli  en  el  PPS,
antigua  cabeza  de  lista  en
2002  y  una  de  las  dos
diputadas  electas  por  este
partido en la lista femenina,
que ha desistido de integrar
la  lista  del  PPS  al  verse
desplazada a un tercer lugar
–naturalmente  con  muy
escasas  posibilidades  de
éxito-  por  la  decisión de  la
dirección  de  su  partido  de
encabezar  la  lista  femenina
por  la  que  fuera  diputada
disidente  del  MP  Gajmula
Ebbi,  una  saharaui  que  en
los  ochenta  fuera  dirigente
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Lista Femenina PJD 2007
de  las  mujeres  del  Frente
Polisario.  Más  aún,  el
acuerdo  del  PPS  con  la
UMT para conseguir votos a
sus  candidaturas  ha  hecho
que el número dos de la lista
femenina  recaiga  en  la
sindicalista  de  esta  central
Amal  Al-‘Amri,  en
detrimento de la candidatura
de  Sqalli  (As-Sabah,
27-28/7/07).
De  mayor  trascendencia  ha
sido  la  decisión  de  las
mujeres  del  comité  político
de  la  USFP  que  han
decidido retirar sus nombres
de la lista nacional femenina en protesta por la posición en que se
las colocó. En 2002 la USFP sólo logró 4 diputadas, por lo que el
desplazamiento de  Aicha  Belarbi al cuarto  puesto,  de  Rachida
Benmas'ud  al  undécimo,  de  Fatima  Belmudden  al  15º,  o  a
posiciones posteriores a  Amina  Uchelh o Amina Belwahidi,  ha
motivado su renuncia (Aujourd'hui Le Maroc, 30/7/07). La lista
final se hizo pública por el diario Libération, del 30-31 de julio,
encabezada  por  Aicha  Guelleaa,  Busula  Faya,  Saadia  Saadi  y
Selwa Kerkri Belakziz.
En  el  PJD  las  cosas  parecen  haber  sucedido  de  manera  más
tranquila.  Reconduciendo  a  la  cabeza  de  lista  a  la  elegida  en
2002, Bassima Hakkaui, los retoques introducidos en la de 2007
han buscado recuperar a una diputada que corre el riesgo de no
ser  elegida  en  su  antigua  circunscripción  de  Tánger  por  la
maniobra del Ministerio del Interior de recortar el diseño de la
misma  privándole  de  su  feudo  en  el  populoso  barrio  de  Beni
Mekada [33] . Aunque en las elecciones de 2002 el PJD sólo sacó
oficialmente  4  diputadas  en  la  lista  nacional,  fuentes  de  este
partido  aseguraron  que  se  les privó  de  algunas más.  Nunca  se
hicieron oficiales los datos de  la  lista  femenina  en las pasadas
elecciones, imprescindible para hacer explícito el cómputo al que
aplicar  la  proporcionalidad, lo que  corrobora  esta  hipótesis.  Ya
que, sin lugar a dudas, el volumen de votos obtenido por el PJD
en  la  lista  nacional,  que  correspondía  a  la  totalidad  de  las
circunscripciones y no sólo a aquellas en que se presentaba (57 de
91), debía ser superior al de las listas locales. El hecho de que en
sexta  posición  el  PJD apueste  por  una  emigrada,  residente  en
París, muy activa en el campo asociativo (Aujourd'hui Le Maroc,
1 de  agosto), parece  apoyar la  idea  de que  este  partido piensa
superar el umbral de votos que permita incrementar su número de
diputadas de la lista femenina. Los marroquíes son muy sensibles
al hecho  de  que  se  haya  excluido  del voto  a  los  más de  tres
millones de MRE (marroquíes residentes en el extranjero) por lo
que hacer intervenir a Suad Tensamani en la campaña implica dar
un  protagonismo  especial  a  este  sector  marginado  pese  a  su
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contribución  decisiva  en  la  marcha  de  la  economía  nacional
gracias a sus remesas.
Resultados en escaños de los principales partidos en las
elecciones de 2002: listas locales y lista femenina
 
Resultados comparados Elecciones 2002 y 2007
 
Diputadas
2002
Diputadas
2007 Votos 2002* Votos 2007
PI 4 6 598.226 480 561
USFP 5 5 718.725 389 471
MP 2 5 396.932 410 197
PJD 4 6 595.439 545 636
PPS 2 3 275.024 253 929
RNI 4 6 561.514 429 053
PND 2 0 275.884 217 827
UC 2 - 310.939 Anulada
MNP 2 0 312.239  
PISU 0 0 81.985 119 688
MDS 0 0 163.546 163 799
FFD 2 0 296.288 200 846
PSD 0 - 179.131  
PDI 0 0 76.176 35 922
Otros 1 0   
Total 295 306.050.679 4.086.494
Nota: Los  votos  de  2002  corresponden  a  las  listas  locales.  No  se
hicieron públicos los de la nacional. Los de 2007 corresponden a la lista
nacional.
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LA SOBRERREPRESENTACIÓN DEL CAMPESINADO: EL MUNDO RURAL,
UNA VEZ MÁS, A LA DEFENSA DEL TRONO
En 1976, un politólogo francés [34] que había trabajado durante
años  para  la  cooperación  de  su  país  en  Marruecos,  en  el
Ministerio del Interior, publicó un libro que resultaría uno de los
clásicos para entender los mecanismos de funcionamiento de la
política  marroquí:  Le  fellah,  defenseur  du  Trône.  En  él  se
aseguraba que el campesino (el fellah), el mundo rural, había sido
el gran apoyo para mantener el poder establecido en el país. Ya
desde tiempos de la colonización, las ciudades se convirtieron en
foco de oposición. Lo fueron contra el poder colonial, convertidas
en canteras de nacionalistas, hasta el punto de que al Sultán, en su
etapa de apoyo a las reivindicaciones independentistas tras 1947,
se  le  denominó  “el  sultán  de  las  ciudades”  [35]  .  En
contraposición, el sistema colonial se apoyó en el mundo rural y
algunos  de  sus  más  poderosos  caídes  fueron  el  sostén  de  la
operación  de  destronamiento  de  Mohamed  V.  Pero,
paradójicamente,  esta  lógica  quiso que  una  vez llegado éste  al
Trono, hubiese de apoyarse en el mundo rural para conservar el
poder.
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Fue sobre todo en el reinado de Hassan II cuando las ciudades se
convirtieron en la cuna de las explosiones sociales de 1965, 1981,
1984 y 1991 [36] , en la base de reclutamiento de los partidos de
oposición, UNFP, más tarde USFP, así como de los sindicalistas
primero de la UMT y más tarde de la CDT.
Con  el  paso  del  tiempo  las  ciudades  han  seguido  siendo  el
principal foco de oposición. Sólo que en la actualidad se trata de
una  oposición  islamista.  En  2002,  10  de  los  29  diputados  de
Casablanca,   pertenecían al PJD, que  obtuvo el 22,5 % de  los
votos, superando en 10 puntos al siguiente partido, la USFP [37] .
También dos de los 6 de Tánger fueron a parar a este partido, que
obtuvo el 29,7 % de los votos, 16 puntos por delante del segundo
partido, el socialista, que obtuvo sólo el 12,3 % [38] . También en
las elecciones municipales de 2003 el PJD fue el vencedor en las
ciudades,  pese  a  que  sólo  se  presentó  en  la  mitad  de  las
circunscripciones  a  sugerencia  de  instancias oficiales,  para  dar
imagen  de  moderación  tras  los  brutales  atentados radicales  de
mayo de ese año.
Las ciudades han sido siempre objeto de un trato particular a la
hora  de  las  elecciones.  Siempre  bajo  control,  esos  procesos
electorales  teledirigidos  desde  el  Ministerio  del  Interior
disminuían el peso de los diputados urbanos frente al de los del
mundo  rural.  Las  mayorías  aplastantes  de  diputados  de  los
partidos  administrativos  salían  de  esos  “fellahs  defensores  del
trono”. Así ocurrió con el FDIC en 1963, con lo que había de ser
el RNI en 1977 y con la UC, MP, PND y RNI en 1984. En los
años noventa, una vez más el mundo rural sirvió de contrapunto
para reducir la influencia de la Kutla democrática (coalición de
partidos de oposición) e impedir que la alternancia supusiera  un
gobierno  hegemonizado  por  los  partidos  del  viejo  movimiento
nacional con los que en su día tanto rivalizara Hassan II. Pero ya
en 1997, con la entrada en liza del islamista MPDC, convertido
más  tarde  en  PJD,  comenzó  a  verse  que  sus  ámbitos  de
implantación eran los medios urbanos como Casablanca, Tánger,
Tetuán,  desbordantes de  una  inmigración incontrolada.  Aunque
minoritario todavía, el ensayo de integrar al islamismo en el juego
político  dejaba  entrever  el  riesgo  de  un  deslizamiento  del
electorado  contestatario,  urbano  sobre  todo,  hacia  este
movimiento  político  que  ocupaba  el  espacio  de  la  oposición
dejado libre tras la incorporación al gobierno de la alternancia de
los partidos de  la  Kutla  (usfepistas e  istiqlalianos,  sobre  todo),
tradicionales partidos opositores durante décadas.
En las elecciones de  2002,  las primeras  bajo  Mohamed VI,  el
diseño (découpage) de  las circunscripciones sirvió para  primar,
una  vez  más,  al  mundo  rural.  Un  diputado  de  Casablanca  o
Tánger representaba tres veces más que uno de zonas desérticas o
rurales como Figuig o Sidi Kacem.
Ahora vuelve a repetirse este hecho, de manera más marcada en
los que  pueden considerarse  “feudos”  del PJD.  El cuadro que
sigue  ha  sido  realizado  a  partir  de  la  población  de  cada
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circunscripción por no disponer del dato del censo electoral que
no  ha  sido  hecho  público  aún  [39]  .  Y  permite  ver  las
irregularidades  entre  unas  circunscripciones  y  otras.  En  Ain
Sebaa, una circunscripción de Casablanca en que el PJD obtuvo
el  28,6  %  de  los  votos,  un  diputado  representará  a  234.601
habitantes; en Tánger-Arcila (31,8 % de votos PJD), a 189.873,
cuando  la  media  nacional  está  en  100.992  habitantes.  Sin
embargo, a  un diputado de Tan Tan le  corresponderán tan sólo
35.062 habitantes y a otro de Figuig 43.128.
Habitantes y electores por escaño según el censo de la
población de 2004 y el censo electoral de 2007
Habitantes Habit./Diput. Inscritos EscañosElect./Diput.
Uadi Eddahab-Lagüira
UED EDDAHAB 78716 39358 23142 2 11571
AOUSSSERD 20480 10240 7336 2 3668
El Aaiún-Bojador-Sakia
El Hamra
EL AAIUN 209516 69838 92374 3 30791
BOJADOR (Boujdour?) 46099 23049 19303 2 9651
Guelmim-Esmara
GUELMIM 166643 83321 81096 2 40548
ASSA-ZAG 43498 21749 14326 2 7163
ESMARA 60415 30207 23592 2 11796
TAN-TAN 70124 35062 38133 2 19066
TATA 121596 60798 66578 2 33289
Sus-Massa-Draa
AGADIR IDA UT. 485949 121487 230814 4 57703
INEZGAN-AIT MELLUL 419403 139801 182283 3 60761
CHTUKA-AIT BAHA 297170 99056 147898 3 49299
TARUDANT AL
JANOUBIA 440736 110184 236633 4 59158
TARUDANT
ACHAMALIA 358284 89571 207060 4 51765
TIZNIT 344749 114916 200931 3 66977
UARZAZAT 499819 99963 250465 5 50093
ZAGORA 283336 94445 136120 3 45373
Garb-Chrarda-Bni Hssen
BENI HSSEN (Kenitra) 313585 104528 174864 3 58288
KENITRA 535513 133878 267776 4 66944
EL GARB 317122 105707 166350 3 55450
SIDI KACEM-
MECHRA-DAR K 311436 103812 162590 3 541967
OUEZZAN-HAD K. 380631 95157 209227 4 52307
Chauia-Urdiga
SETTAT 382243 95560 204089 4 51022
BERRECHID 284890 94963 135956 3 45319
BEN AHMED 264214 88071 157825 3 52608
OUED ZEM-ABI JAAD 235289 78429 138713 3 46238
BENSLIMAN 199381 66460 109950 3 36650
JURIBGA-OULED
LBHER 263736 87912 154810 3 51603
Marrakech-Tensift-Hauz
SERRAGNA-ZEMRAN
(EL KELAA) 466193 116548 241921 4 60480
RHAMNA 288437 96145 150543 3 50181
ESSAUIRA 452651 113162 240162 4 60040
MARRAKECH MENARA 401296 133765 178344 3 59448
MARRAKECH MEDINA- 343941 114647 215186 3 71729
GUELIZ-ANNAKHIL 322056 107352 165591 3 55197
CHICHAUA 339780 84945 199199 4 49799
AL HAUZ 484157 121039 253325 4 63331
Oriental
UXDA ANGAD 474170 118542 248371 4 62093
BERKANE 269291 89763 150606 3 50202
YERADA 105532 52766 60165 2 30082
TAURIRT 206580 103290 114209 2 57104
FIGUIG 129385 43128 70447 3 23482
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NADOR AL JANOUBIA-
ACHARQUIA 260665 86888 155958 3 51986
NADOR
ACHAMALIA-AL
GARBIA
446559 111639 240926 4 60231
Casablanca
CASABLANCA ANFA 484833 121208 300994 4 75248
HAY HASSANI 321731 107243 150954 3 50318
AIN CHOK 252805 126402 121945 2 60972
AIN SEBAA-H.M. 703803 234601 249772 3 83257
BEN MSIK 285732 142866 158881 2 79440
M.RACHID 384412 128137 186703 3 62234
AL FIDA DERB SULTAN 335226 111742 229998 3 76666
SIDI BERNUSSI 165142 55047 204332 3 68111
NOUASSER 220088 73362 93122 3 31041
MEDIOUNA 122831 61415 53044 2 26522
MOHAMMEDIA 320950 106983 160440 3 53480
Rabat-Salé-Zemmur-Zaer
RABAT-ALMOHIT 351863 87965 212644 4 53161
RABAT-CHELLAH 267733 89244 139488 3 46496
SALE MEDINA 477599 119399 221181 4 55295
SALE EL JADIDA 345051 115017 133361 3 44454
SJIRAT-TEMARA 392365 130788 176610 3 58870
TIFLET-ROMMANI 254419 84806 150813 3 50271
JEMISSET-OULM. 267256 89085 158616 3 52872
Dukkala-Abda
EL YADIDA-
AZEMMOUR 356461 118820 165619 3 55206
OULED BOUAZIZ-ZEM. 347027 115675 178236 3 59412
SIDI BENNOUR-O.FREJ 398995 99748 226379 4 56595
SAFI JANOUBIA 458868 114717 241689 4 60422
SAFI ACHAMALIA 421921 105480 210704 4 52676
Tadla-Azilal
BENIMELLAL 320157 106719 172287 3 57429
AZILAL-DEMNAT 244540 81513 124025 3 41342
BZOU-OUAOUIZERT 259897 86632 145487 3 48496
EL KSIBA-TADLA 256062 85354 137981 3 45994
B.MOUSSA-B.A. 369570 92392 191652 4 47913
Mekínez-Tafilalet
MEKNES EL MENZEH 415056 138352 3
AL ISMAILIA-
GUEROUANE 297574 99191 190894 3 63631
EL HAYEB 216314 108157 120990 2 60495
IFRAN 143176 71588 85699 2 42849
MIDELT-KBAB 228582 76194 133967 3 44656
JENIFRA 282817 94272 157113 3 52371
ZIZ-TAFILALET 272424 90808 151718 3 50573
AGHRISS-TISSSELIT
(ERR) 284099 94699 146358 3 48786
Fez-Bulman
FEZ CHAMALIYA 545789 136447 194218 4 48554
FEZ YANUBIYA 430474 107618 199036 4 49759
ZUAGA-MULAY YAQUB 150422 75211 79843 2 39921
SEFRU 259494 86498 149280 3 49760
BULMAN 185042 61680 97222 3 32407
Taza-Alhucemas-Taunat
ALHUCEMAS 395521 98880 217839 4 54459
TAUNAT-TISSA 350474 116824 196189 3 65396
KARIA-GAFSAI 317706 105902 177978 3 59326
TAZA 408144 102036 228721 4 57180
GUERCIF 330675 110225 184296 3 61432
Tánger-Tetuán
TETUAN 474177 118544 266504 4 66626
M'DIQ-FNIDEQ 138654 69327 46082 2 23041
LARACHE 472217 118054 221161 4 55290
CHAUEN 524539 131134 256483 4 64121
TANGER-ARCILA 759494 189873 309689 4 77422
FAHS-ANJRA 97277 48638 48464 2 24232
Totales y medias 29792744 100.992 15281888 295 52803
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27 de agosto de 2007
EL ISLAMISMO QUE VIENE
Cuatro días después del comienzo de la campaña electoral, el gran
tema de fondo en estas elecciones sigue siendo sin duda el papel
que se  atribuirá  a  la  corriente islamista tras el veredicto de las
urnas.  No  es  que  este  haya  sido  decisivo  en  el  pasado  (se
recordará que en 2002 Mohamed VI escogió un Primer Ministro
fuera  del  Parlamento  y  de  los  partidos)  ni  que  se  espere  que
pueda serlo del todo en 2007, pero no hay duda que el rey deberá
medir  muy  bien  sus  pasos  si,  como  es  probable,  el  partido
islamista  PJD  pueda  resultar  la  minoría  mayoritaria  en  el
Parlamento,  tal  vez hasta  duplicando  el  número  de  votos  con
respecto a los otros grandes partidos históricos [40] .
La incorporación del islamismo como corriente política integrada
en la vida política marroquí data de las elecciones legislativas de
1997. Fue una decisión de Hassan II, aplicada por su ministro del
interior Driss Basri (fallecido hoy lunes en un hospital de París),
el permitir  que  un viejo partido creado en 1967 por el Doctor
Khatib  [41]  tras su desvinculación del Movimiento  Popular,  el
MPDC (partido de escasa presencia en la vida pública; en 1984 se
presentó en un tercio de las circunscripciones sin obtener ningún
candidato),  acogiera  a  varias asociaciones islamistas que  desde
hacía  unos  años  intentaban  legalizarse  sin  éxito,  para  darles
cobertura política y participar así en las elecciones [42] .
Se pretendía así integrar a la corriente islámica y canalizar de este
modo  una  tendencia  que  arraigaba  en  la  sociedad  marroquí a
remolque  del  proceso  de  islamización  observado  en  los  países
árabes  en  los  últimos  años,  evitando  una  radicalización  del
movimiento  por  falta  de  cauces  de  expresión.  La  experiencia
argelina  de  los noventa  estaba  demasiado presente  y  se  quería
evitar a toda costa la argelinización de Marruecos.
La  experiencia  electoral  de  1997  fue  positiva  para  el
MPDC-islamista, que obtuvo 9 diputados, apareciendo como una
fuerza política urbana (4 diputados en Casablanca y uno en Fez,
Tánger, Tetuán Uxda y Agadir). Aportando un apoyo crítico a la
nueva mayoría de la alternancia, integrada en su mayor parte por
los partidos que habían constituido la  oposición de siempre, irá
poco a poco encontrando su puesto de oposición, aprovechando
el vacío dejado  por los partidos que  integraron el gobierno de
Yusufi.
Poco a poco este partido islamista irá abandonando la imagen de
partido  tutelado  por  el  poder  para  adoptar  la  de  un  partido
islamista autónomo, que cambiará su nombre por el de Partido de
la Justicia y el Desarrollo (PJD), que designará en su congreso un
nuevo  secretario  general,  Saadeddin  El  Othmani,  relegando  la
figura  de  su  fundador,  el  Dr.  Khatib,  al  puesto  simbólico  de
Presidente.  Con  todo,  es  un  partido  integrado  por  corrientes
diversas,  en el que  una  asociación religiosa  que  tuvo un papel
importante  en  su  creación  y  que  ha  actuado  como  grupo
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organizado  dentro  del  Partido,  el  MUR  (Movimiento  por  la
Unicidad y Reforma), ha protagonizado a través de algunos de sus
miembros como Ahmed Raisuni o Mustafa Ramid ciertas salidas
mediáticas  radicales,  que  desentonan  del  aire  moderado-
conservador de que el partido quiere dotarse. La polémica creada
por las declaraciones del segundo a propósito de la imposición de
la  sharia  (ley  islámica)  o  de  la  demanda  de  una  revisión
constitucional que limite los poderes reales, hará historia, pues le
costará el puesto de portavoz parlamentario y pasar a un segundo
plano.
Pero  las  elecciones  de  2007  van  a  aportar  además  otras
novedades al panorama del islamismo marroquí. Junto al PJD, que
estará presente en 94 de las 95 circunscripciones (se  recordará
que en 2002 sólo lo estuvo en el 62 %), otros grupos islamistas
concurrirán a los comicios. Es el caso del PRV (Partido Annahda
wa  Fadila,  Renacimiento  y  Virtud),  que  estará  presente  en  59
circunscripciones. Surgido en diciembre de 2005 de una escisión
del diputado PJD de Uxda, Mohamed Khalidi, tras intentar crear
una corriente en el seno del partido, celebró su primer congreso a
primeros  del  pasado  julio  y  presentará  como  candidatos  a
personalidades  controvertidas  como  el  predicador  y  ulema
Abdelbari Zemzmi y el imam expulsado en 2005 de Italia por sus
predicaciones  radicales  en  la  mezquita  de  Turín.  El  primero
concurrirá en una circunscripción emblemática, Casablanca-Anfa,
frente al en otro tiempo presidente de los empresarios marroquíes,
Abderrahim  Lahyuyi,  presidente  del  Partido  de  Fuerzas
Ciudadanas coaligado con el PJD. El segundo, Buchta Buriki, se
presentará en Juribga, su ciudad natal [43] . Hay quien piensa que
la mediatización de que está siendo objeto este partido puede ser
una maniobra para dividir al PJD y a sus potenciales votantes.
El  aireamiento  de  las  disensiones  en  el  seno  del  PJD  entre
antiguos  dirigentes  que  deciden  apoyar  la  nueva  formación
islamista por parte de un periódico como Aujourd'hui le Maroc,
conocido por su  visión erradicadora  y  su proximidad a  ciertos
departamentos  administrativos,  pudiera  indicar  la  voluntad  de
determinados sectores de debilitar al PJD. Por su parte, la actitud
de la administración hacia el PJD no puede decirse que haya sido
en  los  últimos  meses  de  total  neutralidad:  lo  atestiguan  los
recortes en el diseño de algunas de las circunscripciones en las
que  la  influencia  del  partido  islamista  era  notoria,  o  la  no
invitación del partido a reuniones del Ministerio del Interior con
los líderes de  los partidos,  que  han sido percibidos por  el PJD
como discriminatorios.
El programa del PJD está lejos de dar una imagen de radicalismo
alguno.  Insistiendo  en  promocionar  el  papel  central  que  debe
jugar  la  familia  en  la  vida  marroquí,  sin  olvidar  la  necesaria
integración  de  la  mujer  en  la  vida  activa  y  en  el  desarrollo
económico, pretende ante todo defender medidas concretas para
la  realización  de  los ciudadanos “en  el marco  de  su  identidad
islámica”, proponiéndose como un partido que aporta soluciones
a  los principales problemas sociales del país.  Aunque  en la  ya
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larga campaña preelectoral que este partido viene llevando a cabo
a  lo  largo  del ancho mundo para  presentarse  como un  partido
como  los  otros,  capaz  de  asumir  las  riendas  del  gobierno,
ofreciendo garantías a los medios económicos de su respeto hacia
las inversiones extranjeras y el modelo económico imperante, no
ha  conseguido  quitarse  del  todo  la  imagen  de  un  partido  que
puede alterar el orden establecido, llevando al país hacia derivas
desconocidas que puedan acercarlo al modelo iraní.
El  otro  modelo  hacia  el  que  el  PJD  mira  es  el  turco.  La
comparación con Turquía,  donde ha  revalidado su mandato un
partido de igual nombre, que defiende un islamismo democrático
que tiene como base el reconocimiento de la alternancia política,
no es del todo válida  por  dos importantes razones: la  primera,
porque en Turquía el gobierno gobierna efectivamente, cosa a lo
que  el PJD no puede  aspirar  en Marruecos,  donde  gobierno y
parlamento están subordinados al verdadero detentador del poder
que es el rey; la segunda, que el sistema electoral marroquí es lo
contrario  del  sistema  turco,  dificultando  enormemente  la
aparición de partidos efectivamente mayoritarios [44] .
Con todo, los ciudadanos tendrán la palabra el 7 de septiembre
para decir si confían en el sistema (según el Ministerio del Interior
se han retirado ya más de un 70 % de las tarjetas de electores, lo
que podría hacer pensar en un mayor interés ciudadano por los
comicios) y qué coloración querrían que tuviera el futuro político
de  su país,  aunque ello no se  tradujera  necesariamente  en una
mayoría  gubernamental.  Al rey sin  embargo le  quedaría,  como
siempre, la capacidad de decidir por encima de todos, a sabiendas
de que nada cambiará verdaderamente en el país hasta  que  no
reconozca a los partidos como entes capaces de ejercer todas las
responsabilidades  de  gobierno  y  a  las  elecciones  como  el
verdadero mecanismo de controlarlos.
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LOS QUE NO IRÁN A VOTAR: LOS DESEQUILIBRIOS DEL CENSO
ELECTORAL
En el arranque de la campaña electoral, el Ministerio del Interior
ha  hecho  públicos,  como  de  costumbre,  los  datos  globales
referidos a candidaturas y electorado. 33 partidos, dos coaliciones
y  13  listas  independientes  se  presentan  en  estas  octavas
elecciones legislativas desde la independencia del país, con 1.870
listas locales presentadas en las 95 circunscripciones del territorio
y 26 listas nacionales, éstas últimas para elegir el cupo femenino
de 30 diputadas. 38.687 mesas electorales en un total de 3.659
colegios se repartirán por todo el país.
De los partidos destacan 18 que se presentan en más del 50 % de
las  circunscripciones,  destacando  con  95  listas  los  históricos
Partido del Istiqlal y USFP, con 94 el PJD y el FFD, con 92 el
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PPS, con 91 el RNI, y con 90 el MP. La coalición de extrema
izquierda integrada por el PSU, PVS y CNI estará presente en 73
circunscripciones.
Sin grandes diferencias con elecciones anteriores, el perfil de los
candidatos [45] cuenta mayoritariamente entre 45 y 54 años (41
%), siendo mayores de esa edad un 28 % y el resto menores (24
% entre 35 y 44 años y 7 % entre 24 y34 años). En cuanto a los
cabezas de lista, los únicos que dado el sistema electoral actual
tendrán oportunidad de ser elegidos, un 23 % son enseñantes o
funcionarios, un 17 % empresarios, comerciantes o artesanos, un
14 % trabajan en el sector privado y un 13 % son profesionales
liberales. Tan sólo 8 % son agricultores, en un país en el que la
población cuenta con un 48 % de rurales.
La existencia del cupo femenino que asegura que el Parlamento
cuente al menos con cerca de un 10 % de mujeres, parece haber
relegado con exclusividad a la mitad de la población [46] a este
rincón electoral,  pues sólo un 3 % de  las cabezas de  lista  son
mujeres.
Mayor interés ofrece el desglose del cuerpo electoral ya que nos
permite hacer una radiografía de quiénes irán a votar y quiénes no
podrán  hacerlo.  Más  de  la  mitad  de  los  electores  carece  de
instrucción (57 %), frente a un 7 % con educación superior. Un
19 % cuenta  con  un  nivel de  enseñanza  primario  y  un  17  %
secundario.  Unos  porcentajes  que  tendrán  sin  la  menor  duda
pesadas consecuencias sobre la elección. Es el perfil de edad de
los  electores  el  que  permite  conocer  las  lagunas  del  censo
electoral. Un censo electoral del que faltan, como analizábamos
en el Análisis Preelectoral 2 del 28 de julio, casi cinco millones de
electores,  prácticamente  un cuarto de  la  población en edad de
votar. Los porcentajes de los diferentes grupos de edad que nos
ofrece el Ministerio del Interior, no se corresponden en absoluto
con  la  población  real  de  esos  mismos  grupos.  La  mayor
desproporción se encuentra entre los más jóvenes. Los electores
entre 18 y 24 años suponen tan sólo el 9 % del censo electoral,
mientras esa misma franja de población según el censo de 2004
debería de representar el 24,12 % de los que cuentan con edad
para  votar.  Eso  quiere  decir  ni  más  ni  menos  que  3.521.265
jóvenes que deberían estar en las listas electorales no lo están y
no podrán por tanto votar.
Comparación entre censos de población y electoral
Grupos edad censopoblación
% censo
población censo electoral
% censo
electoral
Diferencia
intercensal
18-24 años 4917210 24,12 1395945 9 3521265
25-34 años 4983375 24,44 3722521 24 1260854
35-44 años 3889183 19,07 3877626 25 11557
45-54 años 2970180 14,56 2946995 19 23185
55 años y + 3626061 17,78 3567416 23 58645
 20386009 100 15510503 100 4875506
Fuente: Elaboración TEIM a partir del Censo General de la Población
de 2004 y datos publicados por el Ministerio del Interior marroquí el 26
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de agosto de 2007.
El  sistema  electoral  marroquí  al  adoptar  como  método  de
elaboración de las listas electorales la inscripción individual en las
mismas, convierte la operación de inscripción en un test  previo
del  interés  que  suscitan  los  comicios.  Y  en  este  caso,
naturalmente, lo que indica es el casi nulo atractivo para los más
jóvenes del proceso electoral, del que se plantean para qué sirve.
Es  lo  que  se  atrevió  a  decir  Ahmed  Benchemsi,  director  del
semanario Nichan, en su editorial “Sidna, ¿Qué dices?” del 4 de
agosto y le ha valido el secuestro de su periódico y una pesada
pena de prisión.
Desequilibrios del censo electoral respecto del de población
 
Fuente: Elaboración TEIM a partir del Censo General de la Población de 2004 y
datos pPublicados por el Ministerio del Interior marroquí el 26 de agosto de 2007.
Más equilibrados parecen los porcentajes de la segunda franja de
edad, los de  25-34 años.  En ambos censos constituyen casi un
cuarto  en  porcentaje  (24  %  del  electoral  y  24,44  del  de  la
población), pero al tratarse de censos con una sensible diferencia
(15 millones en el primero mientras 20 millones en el segundo),
resulta que también están ausentes del censo electoral 1.260.854
electores potenciales de la generación que nació y vivió los años
duros del ajuste estructural.
En los otros grupos de edad mayores de 35 años encontramos en
cambio  una  correspondencia  numérica  entre  los  efectivos  de
ambos censos,  si bien los porcentajes de  los mismos presentan
diferencias.  En  total,  4.875.506  personas en  edad  de  votar  se
encuentran fuera del censo lo que equivale a  decir que uno de
cada cuatro ya se ha abstenido de participar [47] . ¿Debe darse
una significación política a este gesto? Probablemente no, ya que
se trata más de una actitud de pasotismo, de indiferencia, que un
acto consciente  de  descrédito  de  los comicios.  Pero  indica  sin
duda,  dado sobre  todo que  es entre  los más jóvenes donde  se
produce, que no se sienten concernidos por las elecciones, que no
hay  demasiadas  esperanzas  puestas  en  lo  que  las  elecciones
suponen para el porvenir del país. 
Desequilibrio entre censos electoral y de población
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Fuente: Elaboración TEIM a partir del Censo General de la Población de 2004 y
datos publicados por el Ministerio del Interior marroquí el 26 de agosto de 2007. 
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LAS RAZONES DEL APOLITICISMO, EL VOTO NULO Y EL RETORNO DEL
VALIDO (R.I.P.)
Que  el  apoliticismo  de  la  sociedad  marroquí  es  el  principal
handicap de las elecciones del 7 de septiembre, no hay la menor
duda  de  ello.  Por  eso  no  está  de  más  tratar  de  hacer  una
retrospección para indagar de dónde viene.
Basta ver los espacios reservados en las ciudades a la propaganda
electoral, vacíos, ante la indiferencia de partidos que no los usan
y de ciudadanos a los que no les importa, para hacerse una idea
de la distancia con otras sociedades.
No deben hacerse extrapolaciones con otros países. Ni la cultura
mediática  es la  misma,  ni el dinero destinado a  propaganda es
equivalente,  ni  el  impacto  de  los  partidos  en  la  opinión  es
comparable.  Los  carteles  son  pequeños  y  de  mala  calidad,
centrados  en  la  descripción  de  los  candidatos  de  la
circunscripción. En algunos casos se ha usado una plantilla para
grabar  con pintura  el símbolo del partido.  USFP  y PJD lo han
usado en las ciudades, aunque no de manera sistemática. Espacios
comerciales sólo se han usado para incitar a la participación por
parte  de  ONGs y asociaciones como 2007 Daba y Afak o por
parte de la propaganda institucional.
Pero  al  margen  de  este  aspecto  del  paisaje,  la  indiferencia
ciudadana  está  en  todos  los  comentarios.  Las  elecciones  no
interesan. La mayoría lo achaca a que entre 33 partidos es muy
difícil escoger.  Ello  presupone  que  se  pone  en  el mismo nivel
partidos como el Istiqlal, con más de sesenta años de historia, o la
Unión Socialista,  con medio siglo encima,  que  la  última de  las
formaciones recién nacida al calor de los actuales comicios. Es
grave que quienes han construido o contribuido a construir, para
lo  malo  y  para  lo  bueno,  Marruecos,  queden  reducidos  y
confundidos con el último oportunista que inventa un partido para
promocionarse de manera individual.
Naturalmente  que  a  esta  ceremonia  de  la  confusión  han
contribuido  sin  duda  estos  partidos,  instalados  en  el  gobierno
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Espacios oficiales destinados a los partidos para propaganda
electoral. Calle Portugal, Tánger
desde
1998,
alejados
de  la
calle,  y
que  el
balance
que
ofrecen
ante  el
elector
es  poco
tangible, pues afecta más al nivel macroeconómico que escapa a
la cotidianeidad y al bolsillo del ciudadano. La vida es cara, los
salarios escasos, la asistencia social es nula, la sanidad precaria, la
educación  insuficiente,  las  ciudades y  los  servicios ciudadanos
desatendidos.
Por  otra  parte  la  política  está  completamente  desprestigiada  y
confundida  como  un  instrumento  de  corrupción  y  de
enriquecimiento para los que se dedican a ella. Las elecciones por
tanto son percibidas como una feria cíclica en la que los políticos
vienen  a  pregonar  sus  promesas  que  naturalmente  no  serán
cumplidas.
Pocos dicen, convencidos, que van a votar. Y los que lo dicen
aclaran que no quieren tener problemas futuros a la hora de pedir
a la administración un documento y puedan reprocharle no haber
usado su tarjeta de elector. Pervive un reflejo de miedo en esta
sociedad  que  sigue  teniendo  demasiado  cerca  el  agente  de
autoridad  que  le  sirve  al ministerio  del interior  para  actuar  de
control  del  ciudadano.  Aunque  el  Estado  está  en  progresivo
repliegue –en esta campaña electoral ha procurado mantener una
neutralidad pasiva-, el hombre o la mujer de a pie no tiene todos
los  elementos  para  percibirlo.  En  las  encuestas  de  opinión
publicadas en los últimos meses apenas un 3 % de la población se
sentía cercano de ningún partido político.
El miedo  combinado con  el desprecio  hacia  quienes considera
responsables de su mala suerte, se transforma en una actitud de
rechazo  que  provoca  otro  de  los  problemas  estructurales  del
sistema electoral marroquí: el voto nulo.
EL VOTO NULO
Desde el Referéndum de 1962 vienen señalando los observadores
políticos que la alta tasa de votos nulos puede revelar un cierto
“sentido político de oposición”. En aquella ocasión se trataba de
72.722 votos nulos, lo que representaba el 1,56 % de los electores
inscritos y el 1,85 % de los votos emitidos. Se señalaba que lo
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insólito era que esos votos se dieran en ámbitos urbanos, donde la
mayor instrucción de la población haría prever lo contrario [48] .
Pero si se observa el Cuadro siguiente, se verá que a partir  de
1997 el voto nulo supera el millón de electores, convirtiéndose así
en la “opción” más votada, por encima de partidos como la USFP
o el Istiqlal (que obtuvieron en 2002 respectivamente 718.725 y
598.226 votos),  alcanzando el 8,48 % del censo electoral y  el
14,55 % de los votos emitidos en 1997. En 2002, al emitirse dos
votos para elegir las listas locales y las nacionales femeninas, los
votos nulos han supuesto respectivamente el 8,02 y el 8,85 % del
censo electoral y el 15,55 y el 17,15 % de los votantes. No se
trata  evidentemente  de  un  hecho  circunstancial  sino
verdaderamente estructural, característico de las grandes ciudades
agobiadas  por  la  mala  inserción  del  éxodo  rural,  por  el
chabolismo, por la  voluntad de  emigrar,  pero en las que  no se
contemplan las elecciones como elemento ligado a las soluciones
a los problemas. En 1997 alcanza en las elecciones municipales
hasta el 19,03 de los votantes en Tánger, al 20,5 de Marrakech-
Menara,  al 17,3 de Fez Yedid,  al 16,3 % de media en el Gran
Casablanca o al 15,5 de Rabat. Hay una correlación inversa con
el analfabetismo, con el mundo rural, lo que indica que hay en los
electores que optan por esa opción una  voluntad manifiesta  de
decir algo diferente, de expresar un rechazo al sistema político, a
los diferentes partidos.  Confirmando esta  interpretación,  en las
elecciones legislativas de unos meses más tarde, en noviembre de
1997, los votos nulos representaron en las mismas provincias el
36,03  %  de  los  votos  emitidos  en  Tánger,  el  42,5  %  en
Marrakech-Medina,  el  24,1  %  en  Fez,  el  26,2  %  en  el  Gran
Casablanca y el 24,5 % en Rabat [49] .
Junto  a  las  grandes  ciudades  hay  un  ámbito  geográfico  bien
diferente que comparte la inflación del voto nulo. Se trata de Tan
Tan, que contó con 39 % de votos anulados en las legislativas de
1997.  Situada  en  el  límite  con  el  Sahara  Occidental,  hay  que
señalar que  en las provincias de esta  región los votos nulos se
situaron en torno al 20 % de los emitidos, pareciendo evidente el
sentido político de los mismos, habida cuenta que en los últimos
años  se  ha  observado  el  contagio  a  esta  zona  de  las  ideas
independentistas. Lo que supone una novedad con respecto a las
elecciones de 1984 donde los índices más bajos de voto nulo se
encontraban en estas provincias saharauis. En las elecciones de
2002 los votos nulos en las regiones saharauis se situaron en torno
al 10 % [50] .
Evolución del voto nulo en Marruecos
Operación Electoral Votos nulos % del censo % emitidos
Elecciones Legislativas 1963 123.846 2,58 3,67
Elecciones Legislativas 1977 324.063 4,96 6,03
Elecciones Legislativas 1984 556.642 7,50 11,13
Elecciones Legislativas 1993 930.000 8,15 13,00
Elecciones Legislativas 1997 1.085.366 8,48 14,55
Elecciones Legislativas 2002 1.114.527*
1.228.836**
8,02
8,85
15,55
17,15
(*) Votos anulados en el escrutinio de las listas locales.
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(**) Votos anulados en el escrutinio de las listas nacionales (Cuota
femenina).
FUENTE: Datos extraídos de B. López García, Marruecos político.
Cuarenta años de procesos electorales , CIS, Madrid 2000 y
www.mincom.gov.ma/elections/2002.
No hay que descontar que el voto nulo también ha sido un recurso
de la administración para eliminar votos no queridos y ayudar así
a  los candidatos oficiales.  Esa  sospecha  cae  también  sobre  las
elecciones de 2002 en lo que se refiere al voto femenino. El que
los votos anulados en las listas femeninas superaran en más de
110.000 a los de las listas locales cabe ponerlo en relación con el
hecho de que no se hicieron oficiales los votos obtenidos por los
diferentes  partidos  para  elegir  a  las  30  mujeres  de  la  cuota
femenina.  El PJD,  que  sólo  se  presentaba  en  el  60  %  de  las
circunscripciones, sí lo hizo en todo el país con su lista femenina.
Cabe pensar si los votos nulos de más tuvieran que ver con los
que el partido islamista obtuvo fuera de las circunscripciones en
que se presentaba. Nunca se dio explicación ni de por qué no se
publicaron los datos femeninos ni de este extraño desacuerdo de
votos nulos [51] .
EL RETORNO DEL VALIDO (R.I.P.)
 Por una ironía del destino, el hombre que durante 20 años fabricó
mayorías  y  minorías  políticas  en  Marruecos,  el  que  instigó  la
creación de partidos, forzó la escisión de grupos políticos y buscó
la manera de controlar a los partidos a través de la captación de
algunos de sus líderes para convertirlos en peones del Majzén, el
ministro del Interior entre 1979 y 1999, Driss Basri, expulsado del
cargo por Mohamed VI a su llegada al trono y obligado a  una
especie  de  exilio  en  París,  ha  podido  estar  presente  en  esta
campaña electoral al fallecer el 27 de agosto, dos días después de
que comenzara. Su entierro se ha hecho con la menor publicidad,
sin cobertura alguna de los medios públicos de información, con
la  única  representación  oficial  del  actual  ministro  del  interior,
Chakib  Benmusa.  Enterrado  en  la  intimidad  familiar  en  el
cementerio de los mártires, en Rabat, su tumba, cubierta de rosas,
espera  la  lápida  que  le  pondrán  al 40  día  de  su  fallecimiento,
despejada ya la incógnita de los resultados electorales en los que
se  dejará  sentir  sin  duda  la  huella  de  quien  hizo  y  más  bien
deshizo  el  campo  político  marroquí.  Naturalmente,  no  lo
olvidemos,  por  orden  de  Su  Majestad,  del  que  fue  su  “fiel
servidor”.
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 CRIPTICIDAD Y CONFUSIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
12 de septiembre
Todo  lo  contrario  de  la  transparencia  prometida  para  estas
elecciones  ha  sido  la  publicación  de  los resultados.  Si bien  es
cierto que el ministro del Interior cumplió la  promesa de hacer
públicos  los  resultados  provisionales  al  día  siguiente  de  la
elección,  lo  hizo  en  una  rueda  de  prensa  en  la  que  informó
oralmente de los escaños obtenidos por cada partido, sin repartir
ningún dossier escrito a la prensa que impidiera que se cometieran
errores en la anotación de los datos. Al mismo tiempo un circuito
cerrado  del ministerio  en la  sala  de  prensa  permitía  acceder  a
ordenadores  que  incluían  los  nombres  de  los  diputados  y  sus
partidos en cada circunscripción, según una lógica accesible sólo
a  quien  estuviese  familiarizado  con  la  geografía  administrativa
marroquí. La Agencia MAP publicó poco después esos nombres
de diputados y sus partidos, siendo hasta ahora la  única fuente
pública (junto con la edición del diario independiente al-Ahdath
al Magribiya del domingo 9 de septiembre) [52] .
Lo que se echó de menos desde un primer momento fueron los
datos con los votos obtenidos por cada partido en el escrutinio de
las listas locales y de las nacionales. Cinco días después siguen sin
hacerse públicos esos datos, en contra de la recomendación de la
Misión de observación internacional de “publicar los resultados
detallados de  las elecciones para  cada  colegio  electoral”  en el
plazo más corto posible [53] .
Cinco días más tarde  del escrutinio se  sabe  que  el Partido del
Istiqlal  aventaja  en  escaños  al  PJD,  pero  se  ignora  si  este  ha
obtenido más votos como se dedujo inicialmente tras la rueda de
prensa del ministro, en la que informó que los escaños de la lista
femenina nacional del PJD eran 7 frente a los 6 del Istiqlal. Dado
que  esa  lista  se  obtiene  de  manera  proporcional con  el mayor
resto, parecía evidente que el PJD había sido el partido vencedor
en votos, si bien las peculiaridades de la ley electoral y del diseño
de las circunscripciones había dado ventaja al Partido del Istiqlal
[54] .
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El ministro reconoció en su respuesta a una de las preguntas de
los periodistas que el porcentaje de votos nulos fue del 19 % de
los  votantes.  Dado  que  la  cifra  de  votantes  debe  rondar  los
5.738.886 votos (37 % del censo de 15. 510.503), el 19 % debe
situarse en torno a 1.090.388 votos, lo que reduce los sufragios
válidos a unos 4.648.498. Lo que querría decir que el techo al que
podría haber llegado el PJD con los 7 escaños de que habló el
ministro sería 4.648.498x7/30, es decir, 1.084.649 votos [55] . El
Partido del Istiqlal tendría su techo establecido en 929.699 votos.
Naturalmente  esto  es  en  un  caso  ideal,  si  se  hubieran
contabilizado todos los votos válidos. Pero para el recuento sólo
se tienen en cuenta los votos de los partidos que superan el 6 % a
escala nacional. Al no haberse publicado aún los datos de votos
de cada partido, no se sabe cuántos se habrán restado del total de
válidos para que se atribuyan los escaños.
En el recuento definitivo el ministerio del Interior [corrigiendo la
información anterior] ha hecho público que PJD y PI se igualan
en los escaños femeninos. Seis cada uno. Eso sí, el PJD aparece
en primer lugar, aunque sin explicar a qué se debe. Lo que deja
entender que sigue siendo victorioso en votos.
Como  no  nos  queda  otro  remedio  que  efectuar  tentativas  de
aproximación  hasta  que  cese  la  cripticidad  informativa  del
ministerio  del Interior,  hemos dividido los votos válidos por  el
número  total  de  escaños,  correspondiéndole  de  media  a  cada
escaño 15.757 votos. Los 56 escaños de los partidos que no han
obtenido el 6 % (si descontamos a la UC cuya lista fue anulada),
resultan  882.392  votos.  Restados  de  los  votos  válidos  quedan
3.766.106. Si se repite la operación efectuada antes con esta cifra,
el techo máximo de  votos del PJD estaría  en torno a  878.758
votos y el PI a los 753.221 votos. Ello querría decir que respecto
a 2002, el PJD, presentándose en 37 circunscripciones más (un
64,9 % más que en 2002) sólo habría aumentado unos 280.000
votos, es decir un 47,6 % respecto a la anterior elección. Se trata
por tanto de un resultado modesto, muy por debajo del esperado.
En el caso del PI los 150.000 votos de incremento suponen un
aumento real sobre  los casi 600.000 obtenidos en 2002.  En el
caso de la USFP los 5 escaños significarían un techo de 627.684
votos, lo que supondría una disminución de unos 90.000 votos.
Todo esto es gana de juego de adivinanzas, hasta que el ministerio
del Interior no cumpla con el encargo de transparencia dado por
el rey y con las recomendaciones de la comisión internacional de
observadores. Y no cumpla con lo más importante, su obligación
hacia su pueblo.
El nuevo Parlamento marroquí
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De  la  nueva  ley  electoral  se  esperaba  que  concentrara  el
panorama político tan fraccionado y atomizado. No ha sido así,
como lo muestra el gráfico. Tan sólo en los escaños femeninos se
ha producido una concentración, pero ello representa tan sólo un
10  %  del  total.  Tampoco  la  ley  de  partidos  ha  producido
demasiados  efectos  sobre  el  campo  político,  que  sigue  sin
clarificar.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GENERALES
15 de septiembre de 2007
Finalmente el sábado 15 de septiembre el Ministerio del Interior
ha colgado en su web (http://www.election2007.ma/elu/clean/CandNomNAT.aspx) los
datos  completos  por  circunscripciones  con  los  resultados
obtenidos por cada partido. Es un paso positivo con respecto a
2002, ya que entonces no se publicaron oficialmente. Únicamente
la  revista  REMALD publicó  un  número  especial  (número  73,
2003, en árabe) varios meses después, en el que no se sumaban a
nivel nacional los resultados y no incluía los votos de las listas
femeninas.  En  2007 por  el contrario,  una  semana  después del
escrutinio se cuenta ya con los datos. Es un logro. Sin embargo
hay que señalar algunas imprecisiones: no se publican los datos de
votantes de manera exacta (sólo un porcentaje sin decimales [56]
, el 37 %) así como tampoco el total de los sufragios válidos, si
bien  este  es  fácil  de  obtener  sumando  los  resultados  de  cada
partido. Tampoco aparecen contabilizados los votos nulos de las
listas locales, que sólo pueden ser obtenidos aproximativamente a
partir  del porcentaje  (19 %).  Pero es más,  en la  lista  nacional
femenina,  ni  siquiera  aparece  el  porcentaje  de  voto  nulo.  Si
restamos los  votantes  de  la  suma  de  votos  válidos  en  la  lista
femenina, nos resulta una cantidad de votos nulos muy superior a
la local, más de medio millón (1.634.579 frente a 1.131.393), lo
que eleva el porcentaje en la lista nacional femenina al 28,57 %.
Como esta  lista  ha  sido  la  que  ha  marcado  el cómputo  de  la
adscripción  de  los  30  escaños del  cupo femenino,  y  como ha
habido  una  diferencia  entre  lo  expuesto  por  el  Ministro  del
Interior  en su rueda  de  prensa  del 8  de  septiembre,  en la  que
atribuyó 7 escaños de la  lista  femenina al PJD y los resultados
definitivos en los que este  partido aparecía sólo con 6 escaños,
quedan dudas de la verosimilitud de los datos, alimentadas por la
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falta de precisión y la tardanza –relativa- de los mismos.
Queda claro que el primer partido en votos en ambos cómputos
(local y nacional) es el PJD, con tan sólo 7.000 votos en las listas
locales  y  con  65.000  en  la  nacional con  respecto  al  siguiente
partido,  el  Istiqlal,  vencedor  en  escaños.  Eso  es  un  producto
normal de  los efectos del sistema electoral y del diseño de  las
circunscripciones. Pero lo que llama la atención es el descenso en
número de votos de todos los partidos como evidencia el gráfico
adjunto. Unos 100.000 votos en el caso del PJD, del Istiqlal y del
RNI, unos 450.000 en el caso de la USFP y, lo más espectacular,
más de medio millón de votos en el caso del MP, fusión del MP,
MNP y UD [57] . Partidos como la UC y PPS visualizan menos su
descenso.
No hay duda de que el aumento de la abstención ha favorecido
este descenso generalizado. Pero en el caso de la USFP, que se
había fundido con anterioridad a estas elecciones con el PSD, hay
que  atribuirlo  además  a  la  sangría  de  sus  filas  a  través  de
escisiones o creación de nuevos partidos por antiguos militantes.
Si sumamos estas escisiones,  del PT, del CNI,  del PS y buena
parte del voto de la coalición PAGS-PSU-CNI, encontraríamos la
respuesta al enorme fracaso de este partido.
Otro comentario a realizar sobre los resultados es que sólo seis
partidos han superado el umbral del 6 % a nivel nacional. El resto,
25 formaciones o coaliciones quedan por debajo de la cifra que
marca la ley de partidos necesaria para obtener diputados en la
escala nacional. Si han obtenido diputados es porque este umbral
funciona también en la escala de cada circunscripción, y ahí si la
han superado todos esos partidos para escaños concretos. El PPS,
que no llega al 6 % en el cómputo de las listas locales, sí lo supera
en la lista nacional, de la que quedó fuera la UC por ser anulada
su candidatura.
 
Descenso del número de votos de 2002 a 2007
  
Estos resultados exigirían un verdadero examen de conciencia por
parte  de  todos los partidos.  Todos ellos son responsables de su
descrédito generalizado en todo el país como lo ha demostrado el
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absentismo,  el  crecidísimo  voto  blanco  y  nulo,  así  como  el
descenso en el apoyo –ya de por sí mermado- a los partidos, sin
prácticas excepciones. No es fácil sin embargo que este examen
de conciencia se produzca, instalados en la carrera de presentarse
ante  el  monarca  con  más  fuerza  de  la  que  realmente  tienen,
enmascarando  sus  fracasos  (como  en  el  caso  de  la  USFP)  o
reuniendo en su torno a diputados elegidos con otras siglas, como
realiza el MP en estos primeros días postelectorales, formando un
polo común con los diputados de otros partidos como el MDS (9),
el PED (5) y el PRE (4) [58] . Parece que la opción del soberano
por el Istiqlal para nombrar Primer Ministro debe estar ya tomada,
si hay que hacer caso a los primeros desplazamientos públicos del
soberano con los ministros de Transportes y de Turismo, ambos
del Istiqlal, en los días inmediatos posteriores al escrutinio. Azar,
coincidencia o cálculo.
Resultados de voto por partidos. Listas locales y nacional.
Publicados el 15 de septiembre de 2007
Número de
inscritos
Tasa de
participación nivel
nacional
  Tasa de boletines nulos
15 462 362 Oficial : 37% Oficial : 19%
 
Cálculo TEIM :
5.721.073
Cálculo TEIM :
Participación menos
sufragios obtenidos :
Listas locales: 1.131.393
(19,77%)
Lista nacional: 1.634.579
(28,57%)
 
LISTAS LOCALES LISTA NACIONAL 
Sigla Partido
Sufragios
obtenidos
Votos
%
Escaños
obtenidos Sigla Partido
Sufragios
obtenidos
Votos
%
Escaños
obtenidos
PI 494 256 10,7 46 PI 480 561 11,8 6
PJD 503 396 10,9 40 PJD 545 636 13,4 6
MP 426 849 9,3 36 MP 410 197 10 5
RNI 447 244 9,7 34 RNI 429 053 10,5 5
USFP 408 945 8,9 33 USFP 389 471 9,5 5
UC 335 116 7,3 27 Anulada
PPS 248 103 5,4 14 PPS 253 929 6,2 3
FFD 207 982 4,5 9 FFD 200 846 4,9 0
MDS 168 960 3,7 9 MDS 163 799 4 0
PND-ALAHD 139 688 3 8 PND-ALAHD 217 827 5,3 0
PT 140 224 3 5 PT 139 907 3,4 0
PED 131 524 2,9 5 PED 133 023 3,3 0
PADS-CNI-PSU 98 202 2,1 5 PADS-CNI-PSU 119 688 2,9 0
SAP 81 364 1,8 5
PRE 83 516 1,8 4 PRE 95 456 2,3 0
ALAHD 57 952 1,3 3
PND 56 176 1,2 3
UMD 76 795 1,7 2 UMD 76 049 1,9 0
PS 67 786 1,5 2 PS 70 607 1,7 0
ICD 50 278 1,1 1 ICD 51 217 1,3 0
PRV 36 781 0,8 1 PRV 39 134 1 0
ADL 34 801 0,8 1
PFC 31 207 0,7 1 PFC 33 764 0,8 0
CNI 25 695 0,6 1
PRD 47 141 1 0 PRD 50 285 1,2 0
PML 46 526 1 0 PML 58 419 1,4 0
PDI 31 105 0,7 0 PDI 35 922 0,9 0
PA 24 384 0,5 0 PA 30 789 0,8 0
PCS 22 826 0,5 0 PCS 26 240 0,6 0
PSU 20 353 0,4 0
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PE 16 376 0,4 0 PE 23 107 0,6 0
BH 15 600 0,3 0
PSD 10 973 0,2 0
PAN 10 156 0,2 0
PLJS 5 452 0,1 0 PLJS 11 568 0,3 0
PADS 3 761 0,1 0
Suma TEIM 4.607.493 100 195 Suma TEIM 4.086.494 100 30
Fuente: Elaboración TEIM a partir de  http://www.election2007.ma/elu/clean
/CandNomNAT.aspx
LA FORMACIÓN DE GOBIERNO EN UN MARCO DE CRISIS
En  las  dos  semanas  posteriores  a  las  elecciones  el  monarca
consultó a  las diferentes formaciones políticas para elegir entre
ellas el candidato a Primer Ministro. Como se recogía en el último
de los informes electorales publicados en la  web del TEIM, las
apuestas iban  a  favor  de  los jóvenes ministros del Partido  del
Istiqlal, en sintonía con la generación del rey: Karim Ghallab, Adil
Duiri o Taufiq Hjira. Pero las incógnitas se despejaron el 19 de
septiembre con el anuncio del nombramiento del líder del partido
vencedor  en  escaños,  Abbas  el  Fassi.  La  impresión  más
generalizada  fue  que  se  apostaba  por  el  pasado,  por  el
mantenimiento del patriarcalismo en el sistema. En ningún caso
por el futuro, por la renovación, por lo que esperaba la mayoría
de la población, es decir, un primer ministro joven [59] . Pudiera
ser  esta  una  lección  más  sin  sacar  de  los  resultados  de  las
elecciones.
El gobierno de Abbas el Fassi nació con tensiones internas en los
partidos y una cierta precariedad. Tras conversaciones con todas
las fuerzas políticas, incluidas el PJD [60] ,  se concretó en un
gobierno  cuatripartito  (Istiqlal,  RNI,  USFP  y  PPS)  lo  que  se
traduce en que no cuenta con una mayoría clara [61] . Junto al
Primer Ministro, otros cinco ministros, un ministro delegado y tres
secretarios de Estado pertenecen al Istiqlal [62] . El RNI cuenta
con cinco ministros, uno delegado y un secretario de Estado [63] .
La USFP con un ministro de Estado (el secretario del partido, El
Yazghi), tres ministerios y un ministro delegado [64] . El PPS se
limita  a  dos  ministros  [65]  .  Paradójicamente  el  número  de
ministros sin pertenencia  política  ha  crecido considerablemente
(diez), hasta el punto de que se ha llegado a decir que se trata de
ministros controlados directamente por Palacio, lo que supone un
incremento notorio de los ministerios de soberanía, limitados en
otro tiempo a cuatro [66] .
La  precariedad  del  gobierno  se  evidenció  en  la  votación  de
investidura  que  fue  sancionada  afirmativamente  por  155
diputados  frente  a  93  en  contra  y  7  abstenciones.  Tan  sólo
participaron  255  diputados  de  los  325  que  componen  el
Parlamento.
En este ambiente de incertidumbre han estallado crisis en algunos
partidos, consecuencia también de los resultados electorales. El
secretario  general  de  los  socialistas  marroquíes,  Mohamed  El
Yazgui,  responsabilizado  por  sus  bases  del  fracaso  electoral,
presentó su dimisión el 3 de diciembre de 2007, sin abandonar su
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puesto de Ministro sin cartera. Esta dimisión, que obligará a un
congreso extraordinario para cubrir el puesto, es percibida como
el inicio de una renovación en el partido. Un manifiesto renovador
ha sido publicado en la prensa y clama por una regeneración del
partido.  Por  su  parte  el  MP  que  decidió  no  integrarse  en  la
mayoría gubernamental, corre el riesgo de disgregarse de nuevo
en al no encontrar su papel en una oposición tras muchos años
apoyando mayorías de  toda  índole  y  color.  Un Comité  para  la
nueva gobernanza creado tras su paso a la  oposición, presidido
por  Mohamed  Mansouri,  ha  acusado  al  viejo  líder  “haraki”
Mahyubi Ardan de convertir el partido en su “coto privado” [67] .
En  medio  de  estas  crisis  ha  irrumpido  una  vez  más  la
controvertida personalidad de Fuad Ali El Himma, proponiendo la
creación  de  un  nuevo  partido,  el  “Movimiento  de  todos  los
Demócratas” a través de un llamamiento lanzado junto con otras
diez personalidades de muy distinto signo: Aziz Akhannouch [68]
,  Ahmed  Khchichine  [69]  ,  Salah  El  Ouadie  El  Assafi  [70]  ,
Khadija  Rouissi [71] ,  Mustapha Bakkoury [72] ,  Rachid Talbi
Alami  [73]  ,  Mohamed  Cheikh  Biadillah  [74]  ,  Hakim
Benchamach [75] , Habib Belkouch [76] ,  y Hassan Benaddi [77]
. Como era de esperar, han llovido las críticas, sobre todo de parte
de  los  partidos  tradicionales  que  han  evocado  una  nueva
maniobra del Majzén contra  unos partidos que aspiran a seguir
monopolizando la escena política marroquí.
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